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L E O 2 1 Y C A S T I L L O . 
Personas bien informadas aseguran qua 
no carece de fundanmto la noticia pa-
blicada por un perióiico respecto á ha-
ber prosentado la dimisión de sn car?o 
el embajador de España en París, señor 
León y Castillo, en vista de la actitud en 
que se ha colocado frente al actual go-
bierno el jefe de su partido, soñor Sa-
gasta* 
C U E S T I O N R E S U E L T A . , 
La gest ión personal pondiente entre 
el ssñ:r Silvela y el conde las Almenas, 
desde julio de 1399 por las frases publi-
cadas en el perióiico E l T i e m p o , ór-
gano de los silvelisttis, y que el conde de 
las Almenas había estimado ofensivas, ha 
auedadc definitivamente resuelta por me-
dio de una acta satisfactoria para ambo??. 
L 4 NOTA DEL DIá 
E l diacurao pronunciado anoche 
en el C í r cu lo de la U n i ó n D e m o c r á -
t ica por el Si*. iVrambnro fué un ver-
dadero acontecimiento. 
Mucho esperaba de él el selecto 
audi tor io que llenaba los salones 
del Cí rculo; pero nadie creía , ni aun 
los que v e n í a m o s siguiendo con i n -
te éa sus t r iunfos li terarios y cien t í -
lleos, que aquel joven tan s i m p á t i -
co como modesto, pudiera ponerse, 
como orador y desde el primer d ía , 
sino por encima, al menos á la a l tu -
ra de los m á s grandes artistas de la 
palabra. 
Y, sin embargOj así J**Aat* loo 
que tuvieron la dicha de escuchar-
le, r e conoc ían anoche y proclama-
ban con entusiasmo que su discur-
so, tanto por la forma como por el 
fondo, pod í a figurar al lado de los 
mejores modejos de la ora tor ia po-
lí t ica. 
¡Lás t ima qne quien con ta l maes-
t r ía maneja la lengua castellana, 
haya venido á su pa s en los preci-
sos momentos en que é s t a corre el 
peligro de ser expulsada de C iba, 
entre dos detectives, por extranjera 
perniciosal 
¡ L á s t i m a qne quien con ta l sen-
satez y tanta profundidad discurre 
sobre los problemas m á s dif íci les 
de la pol í t ica moderna, se encuen-
tre, en la flor de su juven tud , con 
que no le entienden los llamados á 
const i tuir a q u í un gobierno fuerte 
y estable! 
Los Cort ina, los Figneroa, los 
Morttoro, los Giberga, los Cueto 
y tantos otros tuvieron la satisfac-
ción de verse aclamados y bende-
cidos por su pueblo en los mejores 
a ñ o s de su vida. A Araraburo, á 
esa glor ia del C a m a g ü e y , honra de 
Cuba, ni siquiera le a l c a n z ó esa 
sa t i s facc ión . Nac ió tarde; e m p e z ó 
á b r i l l a r cuando ya ni los m á s s o ñ a -
dores se a t r e v í a n á hablar de espe* 
raucas sin ocaso. E s t á tan deplace 
como hubiera estado C i c e r ó n en los 
tiempos de Ala r i co . 
S i tenemos ó no razón para ex-
presarnos así ya lo v e r á n nuestros 
lectores m a ñ a n a que p o d r á n sabo-
rear su incomparable discurso. 
M É X I C O 
k mu reetaiói del Píesi'eme 
• 
Namerosas y muy expresivas son 
las cartas que espaQoIes arraigados en 
México llegan á nosotros, celebrajjdo 
la qniata ree lecc ión del General don 
Porfirir» Diaz para la Presidencia do 
la R e p ú b l i c a . Y á la verdad qne no 
les faltan motivos para mostraran s a -
t i s f a c c i ó r ; qne si por nna parte es ati-
nado veredicto del sufragio popular 
aeegara por onatro a ñ o s m á s el orden, 
la verdadera libertad y l a creciente 
prosperidad del pa í s , contribuye, por 
otra parte, no sólo á dar m á s consis-
tencia á tan preciados bienes, sino á 
legitimar J a espiranza de que se re-
suelva con acierto el temeroso proble-
ma qne ofrecerá la e l ecc ión de otro 
Presidente, mando sea forzoso poner 
termino a las reeleocionea .del actual 
primer Magistrado de la n a c i ó n . 
Habituados, en virtu 1 de una dispo-
s ic ión natural de nnestro e sp ír i tu á 
UUII¡.umpiar .» tierra mexicana, don-
de tantos y tan notables vestigios que-
dan de la ép ica conquista y de la me-
morable c( Irnizacióo , una como pro. 
longac ión de la madre patria, .con la 
cual se renuevan y estrechan dia por 
dia los v í n c u l o s que forman entre uno 
y otro pueblo la comunidad de origen, 
r e l i g i ó ' , oostumbrps ó idioma*», intere-
sados eu el más alto grado cnanto con 
e<a rica y tan e s p a ñ o l a como america-
na tierra se relaciona, sobre todo des-
C o l g a d u r a s 
Medio cameras, cameras y extra. 
Crudas con bordados de color. 
Crudas con bordados crudos. 
Crudas con bordados blancos. 
Blancas con bordados de color. 
Blancas con bordado blanco, 
en precios de un Luis en ade'ante. 
Punto americano rosado de 2 varas de ancho. 
Punto b'anco americano de 2, 2 h , 3 y 4 varas de ancho, 
Juegos de cama de Gnipour y raso. 
Cortinas de punto y de Canebá bordadas. • 
Sobrecaúias de clan y piqué, blancas y de color. 
Colcbonetas, alfombras, frazadas juegos de mantel blan-
cos y de colores y otros muchos artículos, acaban de despa-
charse y se venden á precios de almacén en 
ESTADOS mms, 
SAN RAFAEL Y «ALIADO 
C1535 




Se acaba de recibir en L A P R I M A V E R A , Mura l l a 40. el mejor, 
el m á s boni to y el m á s extenso surt ido en 
C o r o n a s . C r u c e s , P e n s a m i e n t o s , 
A n c l a s , L o s a n g e s , E s t r e l l a s y F a l x n a s . 
Todo esto comprado por el d u e ñ o de esta casa en su reciente vía* 
je á P a r í ? , por cuya r azón podemos venderlas con un 75 por 100 m á s 
barato que cualquier o t ra casa que las compran por segunda mano. 
Nuestros precios son de A l m a c é n . Cintas y dedicatorias para las mis . 
was grat is . 
N O T A , Vendemos atriles de todos t a m a ñ o s para colocar Coronas 
en los Panteones. 
Muralla 49 P R I M ^ E R i Muralla 49 
T e l é f o n o 7 1 8 , H A B A N A . 
o 1BT0 k.t «3-26 di-28 
de qne hemos visto, no hace mucho, 
cómo faeron para ella an duelo nacio-
nal nuestros reoientes t r i s t í s i m o s de 
traatres. 
No necesitamos aplaudir la oninta 
ree lecc ión del General EMaz. S kben 
muy bien loa mejicanos lo qne hacen al 
efeotoarla, y el mundo entero, qne co-
noce las razones de gratitud, previ-
s ión y patriotismo que á ello les indu 
cen, recibe con agrado ese acto de jus-
t icia y de buena pol í t i ca . L o nn*» por 
encima de todo, así lirismos f e m o v á -
ticos, pasados de moda, comí oon^n-
oionalismos psendo-liberales, cuuvidne 
a la humanidad, y -as í lo demuestra su 
actitud, es que en aquella reg ión del 
planeta, prosiga siu desmayos ni inte 
rrapciones violentas, el proceso evolu-
tivo qne ha robustecido su créd i to en 
el exterior, y afianzado la paz y desa-
rrollado el trabajo, la riqueza y la cui-
tara general en el interior. Ociosos 
re su l tar ían , pue?, nuestros p l á c e m e s . 
Pero la profunda s i m p a t í a que Mé-
xico nos inspira ha de permitirnos que 
con motivo de la quinta ree lecc ión, 
consignemos algunas breves considera-
ciones acerca del problema á que a l u -
d í a m o s al principio. i Q dón reempla-
zará al ilustre General y eminente es-
tadista el dia en que por cualquier 
circunstancia haya de soltar las rien-
das del poder suprémof No escasean 
allí loa hombres de mérito , y de méri-
to excepcional, á quienes cabr ía entre-
garlas. Ciertamente habría muchas 
manos, á la vez háb i l e s y vigorosas, 
que dignamente empnflaran. F a l t a -
ríales, con todo, el inmenso prestigio 
que circunda la personalidad militar 
y po l í t i ca de don Porfirio Diaz . Do-
tados quizá de la misma laminosa ins-
piración qae á él le distinga*4, ¿favo-
reoeríales , MU embargo, su buena, sa 
fe l ic í s ima estrella? 
L a herencia gobernamental del G e 
neral Diaz l l evará consigo, no el cau-
dal de sos glorian, que ea personal í s i -
moy por tanto intransmisible, sino el 
enorme gravamen, la empresa h e r c ú -
lea de continuar v completar su obra 
incomparable. S í c e s i ó u por d e m á s 
difícil y hasta pe l igros» , en verdad, 
tanto para el qae la acepte sin reser-
vas, como para el pueblo mexicano 
mismo, á quien el é x i t o desgraciado 
del sooesor del actual Presidente per-
jud icar ía en sus intereses de todo gé-
nero, perturbando eu paso triunfal ha-
cia la anhelada meta de c iv i l i zac ión y 
bienestar, caando no le o b l i g a i í * 4 
tlepaodar lo andado. 
Tenemos fe, á pesar de todo, en loa 
altos destinos del pueblo mexicano, 
porque confiamos en el probado p a -
triotismo de sus hijos y en la Provi-
dencia, presente siempre en la vida de 
las naciones, oualesqoiera sean las vi-
cisitudes porque haya de pasar y los 
obe táoa los que tengan que vencer. 
Tras el General Diaz s u r g i r á un hom-
bre capaz de heredarle, y si así no fue-
se, que sí será, porque, d e s p u é s de to-
mmm y c i i m i á 
EL .MODELO. 
O B I S P O 93, .esquina á Aguacate. 
Tengo el gusto de ofrecer á loe clientes 
deeetacaea y al páblico el gran surtido 
de telae ing-lesas para la presente estación. 
Mr. Tbeodora! frente de los trabaios. —M, 
P O L L A N . 6Ó16 alt Í3a-17 
Sociedad Benéf i ca de I n s l r u e c i ó n 
y Recreo del P i l a r . 
El sábado 27 del cimente, se dari eo el local de 
eeta Sociedad, nna fanción dramática y á la termi-
Dacióu baile, es .'¡ueivameate para lo* «ocios de la 
nsitiDS. 
H ibana octubre 2ñ <íe 1900.— E l Secretario, Fe-




Sfiieria, \¡m\h y N i ? É i e s 
O b r a p í a SO v Obispo 101. 
C15 6 S2a-3fí O 
¡mi ds m m n . 
S A S T R E D E 1' O I A S E . 
A G U A R « 1 . 
Enlrs O'Reily ySaD J i j a 3J Dios. 
P a r t i c i p a ú sus n u m e r o 8 3 9 
a m i ^ t a d e ? y a l p ú b l i c o en ge-
n e r a l que t e r m i n a d a l a f a b r i -
c a c i ó n de la c a s a b a a b i e r t o 
n u e v a m e n t e su e s t a b l e c i m i e n -
to de s a s t r e r í a , p r o p o n i é n d o s e 
en e s ta n u e v a e t a p a t r a b a j a r 
rauclio, b u e n o y sobre t o d o ba-
rato . £ n la m i s m a * s e a l q u l í a n 
u n o s e s p a c i o s o s y m a s f n í f i c o s 
bajos p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o . 
c m al» ID T t t3-'7 o 
lo, ea probable qne la grandeza del 
predilecto gobernante mexicano se ex-
pl'que á la vez que por loa talentos y 
virtudes que le adornan, por las v i r -
tudes también y por loa talentos del 
pueblo que ba consagrado los mejores 
años de existencia, su actividad, BU 
entusiasmo, su ingenio; si así no fuese, 
repetimos, ahí queda ese pueblo, de 
quien tanto ea dable esperar; ese pue-
blo qaf», como dice uno de sus escrito-
res, ba probado "¿u poderoso instinto 
de conservac ión y su extraordinaria 
aptitud para redimirse de pasados 
errores, eduoarae en la disciplina del-
deber, mejorarse en la prác t i ca de las 
virtudes sociales y p o l í t i c a s y levan-
tar, al ñu, radiante y hermosa la cabe-
za que abat ió la desgracia y que ba de 
erguirse en no lejano dia con la altivez 
del fuerte ante los m á s fuerte de la 
tierra." 
No pierda ni por un momento el pue-
blo mexicano la conciencia de lo que 
ha sido, de lo que es y de lo que puede-
y debe llegar á ser; d é s e cuenta de su 
posición en el continente, de les ambi-
ciones ajenas y de los peligros propios; 
comprendan á cnanto le obligan sus 
gloriosos antecedentes y su mis ión en 
el mundo, y el problema de que trata-
mos perderá su gravedad. Oomo á 
J u á r e z , el emancipador, s i g u i ó Diaz, 
el pacificador, á Diaz s e g u i r á — d e se-
guro—un hombre que sepa consolidar 
la libertad y la paz alcanzadas, te-
niendo á raya las ambiciones del exte-
rior v haciendo que en el seno de la 
R e p ú b l i c a reinen la justicia y el orden. 
m m m n i m u 
¿ N O T A S D E V I A J E ) 
X h V 
(Oont inúa) 
Septiembre 25. 
Y vamos ahora á las diversiones de 
la fiesta mayor de Tarragona. 
E l programa organizado por el A -
ynntamiento no ha podido ser m á s in-
teresante y variado. Pasemos por alto 
las festividades religiosas, siempre in-
teresantes; las dianas ó alboradas, to-
c a d a s é s t a s por dulzainas y tamboriles, 
aqué l la s por las bandas militares; las 
corridas de toros y funciones de teatro, 
qne no ofrecen nada nuevo, y no ha-
blemos d é l a s torres humanas efectua-
das po'* losXiqnets de Valls , desoritae 
y a en cartas anteriores, al hablar de 
la fiesta mayor de A r b ó s , y vengamos 
á lo que ee nuevo y merece ser ci-
tado. 
L a v í spera d é l a fiesta hubo distri-
buc ión de premios en el Ateneo Tarra-
conense; el ú l l imo día, en el A y u n t a -
miento, á los alumnos de las escuelas 
p ú b l i c a s que hab ían merecido eee ho-
nor. 
E l programa de ayer t en ía tres no-
vedades: la primera, á las once de la 
maBan», danzas del p a í s frente a | 
Ayuntamiento, por comparsas organi-
zadas, y adjudicac ión de rremios á los 
que m á s lo mereciesen. P r e s e n t á r o n s e 
para ese concurso solo dos comparsas: 
los Pastorels, ó pastorcillos, y Marcos 
Vicente. Üomo hice notar al hablar de 
tos diablos en la tieeta mayor de A r b ó s , 
estas comparsas son la genuina repro-
d n e c i ó n de aquellas c o m p a ñ í a s de co-
mediantes que en los comienzos del 
teatro en E s p a ñ a , recorr íao loe pne-
blos y repreeentaoan autos eaoramen. 
tales en las plazas púb l i cas . Han con-
tinuado su t rad ic ión , y en sus bailes 
entra por mucho la in terpre tac ión del 
auto sacramental. Loe paetorcilloe vis-
ten un traje pintoresco: sómbre te y 
chaleco decolores, con machas cintas, 
panta lón blanco, oorto, alpargatas, 
cascabelea en el p a n t a l ó n , y en l a m a 
no derecha una tral la y eu la izquier-
da un palo torcido: sn n ú m e r o liega á 
doce ó catorce. Los a c o m p a ñ a üDd pae-
toroita, m á s adornada que ellos, lle-
vando un cayado en una mane y una 
cabrita encintada en la otra, sujeta 
por finacadeoa. A en lado va un pa-
y é s , qne aunque no cubre con peluca 
la cabeza, ni ostenta arrugas en la 
car», se ve que representa la prudente 
vejez, y como vejez, sentenciosa y re-
flexiva. Oada uno dice su parlamento, 
y cuando concluyen, bailan capricho-
samente y forman con los bastones uno 
y otro p a b e l l ó n , por debajo del cual 
van pasando y í ormando una capri-
chosa cadena. L a comparsa de Marcos 
Vicente, m á s que bailar, representa. 
L a forman moros y cristianos, unos y 
otros con trajes antiguos, algunos vis-
ten de mujer. Yo no sé qué cosas dicen 
entre eí, qne unos maeren, otros pe-
lean, y todos hacen evolaciones capri-
chosas, esgrimiendo la espada, 
D e s p u é s de estos bailes, vino por la 
tarde, á las tres y media, en la plaza 
do toro—inmenso local que representa 
nn palacio árabe y que tiene cabida 
para 16,000 personas,—una fiesta á be-
neficio de la C r u z Koja , compuesta de 
carreras de cintas por ciclistas y gine-
tes y carronsel por soldados de caba-
llería. Imposible que cupiese m á s gen-
te en la plaza; todas las clases de eeta 
sociedad estaban allí representadas: 
las mujeres elegantes y distinguidas se 
contaban por millares. Gallardamente 
ataviados ciclistas y ginetes, dieron 
pruebas de su habilidad en ese juego 
sportivo, ganando hermosas bandas 
bordadas por señor i ta s tarraconenses-
Pero lo que l lamó la a t e n c i ó n del pú 
bliao y a l canzó repetidos v calurosos 
aplausos fué el carronsel. Viendo esas 
evoluciones á caballo por los j ó v e n e s 
militares v e n í a n á mi memoria aquellos 
despejos que h a c í a n en la plaza de la 
Habana los G u í a s del C a p i t á n Gene-
ral. ¡Qué evoluciones tan hermosas y 
con tan grande prec is ión ejecutadas! 
¡qué dominio en los militares del noble 
bruto en qne cabalgaban! ¡qué oportu-
na idea la de formar, con los caballos 
una V . y nna T . que dec ían V i v a T a -
rragona! Ay! yo ten ía la nostalgia de 
las gorras blancas, que ya han desapa-
recido para siempre de esa hermosa 
tierra de Onba: yo había perdido ya la 
memoria de esos héroes sin nombre que 
se oonooen con el de soldados, y que 
van sonriendo al peligro y la muerte, 
de esos que asombraban por su aspecto 
bizarro á los interventores al regresar 
á la Pa tr ia tras la pérd ida d é l a sobe-
ranía , y al verlos de nuevo luciendo sn 
porte marcial y su ga l lard ía , no he po-
dido menos de nnir mi saludo al de los 
tarraconenses y decir con ellos: ¡Viva 
E s p a ñ a ! 
Momentos d e s p u é s de la t erminac ión 
de esta fiesta c o m e n z ó otra por extre-
mo or ig ina l í s ima y que dudo haya te-
nido igual en parte alguna, no siendo 
en ese enjambre de palacios edificados 
sobre el mar, qne se l lama Veoecia. Se 
trata de la fiesta marí t ima. E l puerto 
de Tarragona ofrecía á las nueve de la 
noche un aspecto admirable, deslum-
brante, excepcional. A la entrada del 
muelle, cuatro m á s t i l e s s o s t e n í a n cen-
tenares de farolillos de colores, simu-
lando árboles de luces. Esos mismos 
mást i l e s h a l l á b a n s e reproducidos en 
los muelles y el paseo rodado de la cos-
ta, los cuales estaban iluminados con 
millares de faroles en forma de guir-
nalda, la qne se in terrumpía de trecho 
en trecho con candelabros llenos de fa-
rolillos. Formaba esa i luminac ión nn 
cuadrado de luces de un efecto indes 
criptible; efecto aumentado con las bo-
yas de gas acetileno de que estaba sem-
brada la mar para que las embarca-
ciones, al pasar por medio de ellas re-
sultasen más hermosas. Y como si no 
bastase eso, con independencia de los 
buques que h a b í a n de tomar parte en la 
fiesta mar í t ima , todos los que se halla-
ban surtos en puerto v e í a n s e ilumina-
dos profusamente con guirnalda de fa-
rolillos á la veneciana y haces de los 
mismos en forma de ramillete. 
Uno de los tinglados del muelle fué 
convertido en pabellones destinados al 
jurado, el Ayuntamiento, la J u n t a de 
Obras de Puerto, el Gíren lo de Tarra-
gona y el Clnb Náut i co . D ióse á las 
nueve y media la señal de comenzar la 
tiesta, y conducida por nn remolcador 
profusamente iluminado, entró en la 
que pudiera llamarse pista, ana cara-
bela, saludada con atronadores aplau-
sos por el lojo y propiedad de que es-
taba revestida y la hermosa combina-
ción de laces que ostentaba. E s t a ca-
rabela—'o mejor de todo, indudable-
m e n t e — f u é mandada construir por la 
comis ión de festejos, y desde luego no 
quiso entrar en el concurso, por loa-
bles deberes de ga lanter ía . 
E n pos de ella iba, t ambién remolca-
da, una barca qae representaba el 
triunfo de la mús ica . E n la popa, las 
columnas de un templo griego, en el 
fondo del oaal, dama de singular be-
lleza, rec l ínase voluptuosamente, te-
niendo en las manos o n a l i r a y oyendo 
los sones de una orquesta de ins tru-
mentos antiguos que simulan las notas 
graves y dulces de una clave ó armo-
nium. Sobria en luces la nave, per-
í e c t a m e n t e distribuidas, d ir íase que 
en vez de deslizarse á tines del siglo 
X I X por las aguas del Medi terráneo , 
surcaba lentamente las agaas de Ohi-
pre, hace dos mil a ñ o s , llevando á una 
de aquellas mujeres que representan 
la perfección de las formas p l á s t i c a s , 
s o ñ a n d o amores y placeres y halagada 
per m ú s i c a embriagante y deleitosa. 
D e t r á s de esa barca iba otra deco-
rada con toda propiedad y roagnifioen-
oia, representando una fiesta japonesa. 
E l traje de los qae iban en la popa, al 
igual que el de los remeros, era pura-
mente japonés , así como todos los de-
talles, oortiaas, vasos, abanicos, etc. 
E n esta barca ya no iba música . L a 
i luminac ión era profusa. 
Sagu ía á la barca japonesa un lote 
pequeño , que solo l levaba dos reme-
ros; pero la novedad de é s t e c o n s i s t í a 
en la arboladura; el lote representa-
ba nn b e r g a n t í n de guerra: completo 
el velamen, pintadas las bordas, y dis-
parando cohetes como si fuesen caño-
nazos. 
Or ig ina l í s imo era el otro, qne no 
paede llamarse lote, que le s e g u í a . U n 
cisne grande, blanco, y encima un gue-
rrero, a p o y á n d o s e en una espada. R e -
presentaba el guerrero á Lohengrin, ó 
iba en el lomo del cisne, como lo pre-
senta la leyenda alemana á que d i ó 
realoe enn sn mús ica grandiosa, el ge-
nio de Wagner. Deutra del cisne y ea 
él lugar qne ocupaba el gnerrero ale-
mán, iba una l á m p a r a giratoria coa 
cristales decolores, qae reflejando so-
bra el caudillo daba sucesivamente di-
versos colores á su tr«je , blanoo PPS-
plandeciente unas veces, otras verde, 
ó rosa, ó azul. 
D e s p u é s , nna balandra, cuya v e U 
latina formaba una esppoid de tr ián-
gulo, ilnminado por farolitos de colo-
rea, qne presentaba la m á s hermosa 
perspectiva; más a l lá , otra barca re-
presentando nn canastillo de flores, y 
en el centro nn grupo de encantadoras 
mujeres, qne parec ían decir, a ludien-
do á las hijas de Flora:—somos sns 
hermanas.—Y con efecto, flores y mu-
jerps son hermanas. 
Y cerrando la marcha, arrastrada 
por enorme tor tng» , na templete de 
puro estilo gót i co , llevando en su cen-
tro una dama con traje talar, represpn» 
tando á S t n t a Tecla, la sauta patrona 
de la ciudad. 
A h ! muchas fiestas hermosas he prp-
senciado en mi vida, á machos espec-
tácu los he asistido, que me han p r r -
dnoido admirac ión y asombrr; paro 
ninguno ha absorbido por comp'eto 
mis sentidos, ninguno me ha imnresio-
nado tanto ni ha llevado tan lejos mi 
i m a g i n a c i ó n por los espacios sin lí ui-
tes de lo ideal, del encanto y la poe-
sía , como la fiesta mar í t ima de T a r r a -
gona. Y cuando entre tantas luces, á 
los acordes de varias m ú s i c a s milita-
res, paseaban gallardamente las nav^s 
iluminadas por el puerto,' para quo la 
i lus ión fuese más grande coraenzaroa 
á arder diversos castillos de fuegos ar-
tificiales, eolocados frente al puerto, 
que acabó por iluminarse con trescien-
tas luces de bengala, qne ardieron á 
nn tiempo mismo, colocadas de trecho 
en trecho en toda )a e x t e n s i ó n de aquel 
cuadr i lá tero , en uno de cuyos costados, 
la Oomaadancia de Marina, e s p l é n d i -
damente iluminada, ostentaba en s a 
centro vistosa y colosal áncora forma-
da por v a s í t o s de colores. 
Dicen los tarraconenses que siempre 
en las proximidades, durante la fiestas 
de Santa T e c l a ó en sus pos tr imer ías , 
se presentan las l luvias, que acaso r e -
presenten el llanto de la tutelar de es-
te pueblo a l ver mermada tan conside-
rablemente sn poblac ión , pues de aquel 
mil lón de habitautes que coataba cuan-
do era la canita! -de la E s p a ñ a T a r r a -
conense y alcanzaba sa poder á media 
E s p a ñ a , hoy apenas cuenta veint ic in-
co mil. No podía desmentirse la tradi-
c ión este año y no se d e s m i n t i ó . L a 
l luvia vino á interrumpir el ú l t imo de 
los festejos, el que d e b í a cerrarlos coa 
broche de oro. E r a la retreta militar, 
organizada por los cuerpos de la guar-
nic ión . No había recorrido la mitad del 
camino, cuando el aguacero torren-
cial que d e s c a r g ó sobre la ciudad puso 
en d i s p e r s i ó a al páb l i co que llenaba 
sus calles y o b l i g ó á retirarse el corte-
jo. L á s t i m a grande, porque no todos 
pudieron admirar el derroche de lujo 
y buen gusto que se hab ía hecho en las 
carrozas y farolones que la formaban. 
A b r í a la marcha una secc ión de la 
guardia c ivi l , á caballo, llevando gran-
des y vistosos faroles ea la mano, al 
igual qne los que llevaban de trás de 
ella las fuerzas del regimiento de caba-
llería de T e t a á n . Luego, á pie, con ha* 
chones en la mano, individuos de to-
das las armas, precediendo á grandes 
y hermosas farolas, entre las que des-
collaba por su originalidad la del L i -
ceo Tarraconense. Sobre esta, hermo-
so y colosal lagarto, cuya cola descen-
día por nna de las caras de la farola. 
De las diversas carrozas qae iban tras 
la farola se d i s t i n g u í a n dos: la del cuer-
po de arti l lería, que representaba na 
castillo de la edad media, y la del Co-
mercio, que en un templete y entre 
guirnaldas de flores y plantas, l levaba 
tres matronas representando el Oomer-
cio, la Agr icu l tura y la Industria . 
Tales han sido las fiestas mayores da 
Tarragona. 
U n detalle expresivo. D c a n t e la 
repatr iac ión la (Jruz l ioja de Tarrago-
na g a s t ó 25.476 pesetas en socorro á 
los repatriados. Q u e d ó l e un déficit da 
mil pesetas y para enjugarlo organizó-
se el carronsel. Y la a d m i o i s t r a c i ó a 
de Hacienda no quiso dispensar al be-
néfico e s p e c t á c u l o los derechos de con-




E n L a Publicidad, de Barcelona, del 
día 7 leemos lo siguiente: 
"Merecida justicia.—Nos escriben de 
Madrid que el Gobierno de la Reina 
ha refrendado un decreto otorgando a l 
opulento propietario don Pedro üo l l y 
Rigan , hijo adoptivo de la pob lac ión 
de P a í s , los t í tu los de m a r q u é s de 
P a í s y conde de los Arrosals , distin-
ción fondada en los grandes beneficios 
V i ernes de octuDre de 1900. 
FUNCION POR TANDAS, 
PRÜORÁMA 
A l a a S ' l O i 
C u a d r e s D i s o l v e n t e s ' 
A las O ' l O t 
E l B a r q u i l l e r o ' 
A l aa l O ' l O : 
H l C a b o P r i m e r o . 
TEATRO DE ALBISU 
6BAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A X D A 8 — T R E S — TANDAS 
Precios por la tunda 
Qrüiéi , 
Pkicoi , 
LncettcoD e D i r t a » . . . . . . . . . 
B u s c J C ú L i a e r i j . . . . . . . . . . . . 
A i i e m o a e t e n o n a . . . . . . . . . 
Idem de Para iko . . . . . . . . . . . , 
Sctradt seoeral. . . . . . . 
Idem & teriDlia o paraíso... 








Un. 153S 16-16 O 
f IT ED :& pieteoie iemaoa, eitreoo de la tar-
tóela 
E L T R A J E D E LÜÜE9 
eco vea nueva decoiaolón pintada por el eecenó-
>gi»ío Sr. D. Joté Caftellaa. 
EL TEIANON, s e m b r e r e m , 0 b i s p o 3 2 . - MODERNOS E S T I L O S . - I N V I E R N O . JiO)I13L\£S L N G L E S E S , U L T I M A MODA. - G. RAMENTOL Y COMP. 
C1568 * 26-26 O 
2 DIARIO DE LA IVIARINA.—0ctubre 26 ^ ^oo 
qne ha diapeossdo el seuor Ooll á 
aqnellAa comarona. 
"Con este motivo noa dicen qoe los 
caniqaea ee mneatran farioaoa por ana 
merced, qne no tienen en ooenta, ee en 
todo caao máa fondada que laa qoe os 
tentan algnnoa ain otro mérifo qoe el 
de haber perturbado, dividido y per-
jodioado laa poblnoione?, coya repre-
« e n t a e i ó n llegaron en mala br.ra á ob-
tener por loa modioa qoe nadie ha ol-
vidado." 
L o felicitamos. 
E L T I E M P O . 
O B S E R V A T O R I O 
DEL C O L E G I O D E B R T E V 
Habana, 26 de ot tuhre de 1900 ) 
11 40 o, m. S 
Loa telegramas do Barlnvenr.o Ím4i-
can nno l igera deproc ión el d ía 24 ej' 
l a parte Oriental del Mar do la» Aw-
tillas'ppro de mnv poou» • nyortaaqtf». 
E n S, Thomaa eatavo el biiróroerro ao 
poco má» b»jo qne en ha B a r b a d » . 
A y e r y hoy hen oontinoado bajando 
los b H r ó m e t r o a f n S iut iago dt« C o b a 
y Jamaica , aeüal de qae la peqp>ua 
p o r t a r b a c i ó o ee ha extendido bac ía e 
Ooste. anrq'no hüRta ahora ain proda-
c ir Hoviaa ni vinntoa facrto?. 
A q o í doede el domingo tfnomos nn 
nnt ic io lón linvineo, y el barómotro 
t á t o d a v í a máa alto qao la medida 
normal. 
L a inteopidad deJa per tarbac ión es 
poo» , y la é o o e a de los Ijnracanea eatá 
mny adelantada para que ae forme un 
verdadero c i o i ó n ; con todo procurar»--
mea tener informado al pübl ico , ai ooo • 
rre novedad. 
LORKNZO GANGOITI, 3. J . 
T R A T A D O S 
S j g ( í n manifostamones qae ha he-
oh" el ministro de tóstado de EapaQa, 
et'ñor marquéa de Agni lar de Oairntóo, 
en'eo departamento Be trabaja acti 
VHmtnte para preaentar, cnando ae 
abran las Cortes, varioa tratadoa inte-
rppantea. 
S >n é s t o s cuatro ó cinco tratados de 
propiedad l iteraria ultimadoa con va 
riaa re( übl icaa americanas. 
T a m b i é n ae presen tarán , para dar 
exclnsivameote cuenta á laa C á m a r a s , 
loa tratadoa de relacionea generalea y 
e x t r a d i c i ó n con loa Betadoa Uuidoe, 
firmados en San S baat iáo . 
Se aometerón á la de l iberac ión y 
aprobac ión de laa C á m a r a s los trata-
dos qae tiene ultimadoa para la oes ión 
y venta de C a g a y á o de J o l ó y P e ñ ó n 
de S i b u t ú , asi como también el relati-
vo á la d e l i m i t a c i ó n de nneutraa pose-
«iones en la costa oooidental de Afr i ca 
y río Moni. 
U n a persona qne conoce ín t imamen-
te el pensamiento del señor Si l vela ha 
dicho lo siguiente, ref ir iéndose á la ma-
yor edad del Bey D . Alfonso X I I I : 
"Esteban acontecimiento para el que 
e s t á n preparados cuantos tienen qne 
intervenir en él . 
Don Alfonso X I I I sabe que se acer-
c a el momento de entrar en e! ejercicio 
de sus augustas funciones. Su clara 
inteligencia, su espír i tu observador, su 
admirable don de as imi lac ión , e s tán al 
servicio de una voiuntad resueltamen-
te inclinada á haoerse cargo de las 
personas y laa cosas. 
L a e s p o n t á n e a y profunda obedien-
cia qoe guarda á su madre impone 
muchas vecea silencio a l Rey; pero no 
por eso pnede decirse que paseo ante 
é l , sin dejar rastro aignno, loa sucesos 
que presencia ó laa palabras qne oye. 
E n sus actos públ i cos y privados pal-
pita el e í á n de la corrección y el deseo 
de aprender para demostrar que sabe. 
¿Doña María Cris t ina ve sin tristeza 
l legapel d í a en que acabará su regen-
cia. Una inmensa confianza en Dios y 
una profunda tranquilidad de haber 
procedido rectamente la a c o m p a ñ a n . 
T a l vez se haya pensado en prorro-
gar su invest idura por nnos ü otroa 
medios. U n personaje fuaionista era 
pattidario de qne llegar D. Alfonso á 
l a mayor edad se le proclamaba Rey , y 
emprendiera seguidamente nn largo 
viaje, durante el cnal quedara en a u -
gusta madre encargada de la Regen-
cia . 
Esto no snoederá. ,r 
Europa y l iueiica 
M O N B I A U N I V E R S A L 
A t í t u l o de curiosidad, no porque 
creamos hacedero, por hoy semejante 
proyecto, diremos que una revista de 
Londres cree saber qno se ce lebrará 
noa conferencia d i p l o m á t i c a interna-
cional para adoptar un p a t r ó n mone-
tario internaoional, ó lu que es lo mis-
m i , la adopc ión de una c lase de mo-
neua, que tendrá coiao en todos ios 
pases del mondo. 
E l peso y la a l eac ión de esta moneda 
cosmopolita serian determinados por 
dicho Congreso, 
L a moneda tendría en una de sus 
caras la efigie del rey ó los emblemas 
nacionales de la nac ión en que eea 
acuDadn, y en la otra su valor eiitodo 
el mondo. 
LOS A U T 0 M 0 B I L 2 S D E C A R G A 
E N I N G L A T E R R A 
U n a A s o c i a c i ó n oreada en Liverpool 
con el t í tu lo de Se l / Propelled Trafic 
convoca nn cononrao para el a ñ o pró-
ximo, del 20 al 25 de junio, en el cual, 
aparte del premio y el créd i to que ad-
quiere el vencedor, hay el gran i n t e r é s 
de aaber que eatá iniciado y a un Sin-
dicato qoe adquir irá nn gran número 
de a n t o m ó v i l e a de carga que se « xplo-
tarán para los transporLea entre la 
ciudad y las numerosas fábrioas que 
la rodean. 
E l reparto general de bodegas por 
el año e c o n ó m i c o corriente, llevado á 
cabo por loa s í n d i c o s y o las iüoadores 
del propio gremio, tiene, entre otras 
particalaridades dignas de mención, 
laa siguientes: 
8e dió cuenta en la junta de agra-
vios celebrada el 15 de agosto en el 
Centro de Detallistas, de 053 indus 
t r ía l e s agremiadon, distrihmdos en 
nueve clasee; y en las listas rpmitidas 
al Ayuntamiento, aparecen lOVt i n -
dustriales, clasificados en dier clases. 
E l gremio aprobó el reparto hecho 
entre los 953, con algunas modificacio 
nea, y las nueve clases de qne se le d ió 
conocimiento, ignoraudo-ile donde han 
surgido los 03 industriales que paga-
rán la cuota número diez, de cincuenta 
pesos. 
Aprobóy igualmente, el gremio, v a -
rias moditioacionea en la oias i f ic ión 
primitiva, que no constan en el repar-
to definitivo. 
Un notario públ i co da fe de lo ocu-
rrido en la junta de agravios, y el ac-
ta que al efecto levanta dista mucho 
de parecerse á la en que loa e íodicoa y 
clasificadores dan cuenta al A y u n t a -
miento del mismo acto. 
Todas cstaa singularidades y algunas 
otras rr á», se detallan en razonada ins-
tancia dirigida y ya entregadaal señor 
Alcalde Municipal, por los s eñores don 
D ego y don Jcoó Pérea y Garc ía , co-
nocidos iuoost.riaies del mencionado 
grer.í c, en la qoe piden se declare nu-
lo el reparto en c n e s t i ó n y ae pase á 
los tr ibQüales ord'oarios el tanto de 
culpa que pueda resultar do las orai-
eionea, fai«*'dade8 y exoesos que, ee-
píio loa solioir.ante", contiene el reparto 
gremios de bodeg-ja, 
Como los hechos denonoiados en • la 
instancia revisten caracterea de gra 
vedad soma, noa permitimos l lamar la 
atenc ión del s eñor Alcalde Municipal , 
i cree que ia roso 'uc ión del caeo 
iroerita el detenido estudio y vale la 
r v a a de hacer algo máa que atenerse á 
meri.a informes de la oficina corresoon-
dienre, atendiendo á que se trata de in-
tereses respetables y q c i z á s de hechos 
orimioalei» que no deben pasar inadver-
tidos, sean quienes fueren los respon-
sables. 
E L DOCTOR ROJ&S. 
Sr, Director del DIAHIO DU, LA MA-
UI^A. 
Muy señor mío y amigo: al terminar 
el día 22 mi primer ejercicio de oposi-
ción' á la C á t e d r a de auxil iar de la E s -
cuela de C i r u j i a Dental bnbe de d i r i -
girme al tribunal en cumplimiento de 
un deber, y esto ha dado lugar á ver-
siones que deseo evitar y por lo cual le 
ruego disponga que en su importante 
publ icac ión se dé cabida á <as siguien 
tea l íneas , que son una transcr ico ióo 
exacta de lo por mí manifestado en 
aqnei acto. 
L e anticipa las gracias su atento 
amigo, 
^ D r . Ignacio Rejas. 
SjO. Octubre 25 de'lÜOO. 
Consrcso Médico 
i'uii Amerhauo 
E l señor don Alfonso Pesaot ha acu-
sado recibo á la Comis ión Org*ni ia -
dora, del oficio en que se le dan las 
gracias por su oferta de obsequiar á 
los Oongl'esistas, esperando se le orde-
ne lo que deba hacer en su oportu-
nidad. 
E l señor don Felipe Patos, Jofe de 
loa Bomberos Municipales, ha contes-
tado atentamonte, p o n i é n d o s e á dispo-
s ic ión de la Comis ión para contribuir 
Loon el digno Cuerpo de que es Jefe al 
mayor esplendor de las fiestas que ne 
celebren en la época del Congreso. 
E l doctor don Adolfo de Lámar y 
nf- uiódicoe cubiiiu;* de loa qne esta-
ban en México durante el segunda Con-
greso Médico y fueron objeto de finas 
atencionea de parte "de los rrédicos 
mex'rtanoa, ae proponen obseqoi^r en 
su particular a és toa cuando vengan 
a! Congreso de la H a b a n a . 
V a n llegando á la C o m i s i ó n organi-
zadora los extractos de loa trabajos 
que presentarán al Congreso los seño-
rea médicos . 
Do los profesores nuevamente ins-
criptos han sido designados para des-
e m p e ñ a r cargos: 
E l doctor don Fernando Méndez C a -
pote, de C á r d e n a s para Secretario de 
la 5^ Secc ión ( G i n e c o l o g í a y C i r u g í a 
Abdominal). 
E l doctor don Adolfo E . Betancoart, 
para Secretario de la íi? Seoc ióu (Ciru-
g í a Dental). 
E l doctor don Manuel A l t n a a , d« 
Oienfuegos, para Secretario de la 3? 
S e c c i ó n (F i s io log ía ) , * 
E l doctor don H^noré F , Lainé( para 
Presidente de la 21" S e c c i ó n (Veteri-
naria), 
" L a gratitud es atributo de las a l -
m á s fuertes y nunca es tarde para ha-
cer protesta de ella hacia q u i e n e | se 
siente. U n acto de justicia nos obli-
ga hacerlo en estos momentos hacia 
loa Dres. Oasnso y Menooal, á quienes 
debemos gran parte de nuestros cono-
cimientos en pa to log ía bucal; pues el 
campo fértil de la c l ín ica , tnn impor-
tante para estos estudios, así como sus 
e n s e ñ a n z a s y consejos los tuvimos va-
rios años . 
"Hac ia el 1830, en las salas de Sao 
Cosme y San Kamón , del Hospital de 
San Fel ipe y Santiago, á cargo de los 
citados profesores, que nos dieron la 
mejor acogida, empezamos de lleno 
nuestros trabajos y estudio» c l ín icos; 
muy pronto tuvimos á nuestro princi-
pal cuidado cuantos casos de nuestra 
especialidad se presentaban en sus sa-
las; poco d e s p u é s todo el Hospital fué 
campo de práct ica y e n s e ñ a n z a á nues-
tra d i spos ic ión , y por ú l t imo, todo el 
edificio^ que comprend ía el Presidio y 
la Cárcel , fué servido por nosotros, y 
úti l ya para la c l ín ica de nuestros dis-
c ípulos . 
••A los cuatro aflos, en 1884, el doc-
tor Emil iano Nnuez, Director, y todo 
el cuerpo de Profesorea del citado hos-
pital, incluso los Dres. Caaoso y Me-
noéal, nos expidieron un documento 
que por su alta s ignif icación y valor 
in tr ínseco a c o m p a ñ a m o s en nuestro 
expediente; en él se certifica, no só lo 
nuestra aptitud haoe diez y seis años , 
sino lo daiisfecbos que estaban entonces 
del buen d e s e m p e ñ o por nuestra parte 
de la Cl ín ica oficial de C i r u i í a - D e n t a l 
all í establecida, D e e p u é s la d irecc ión 
y atenciones de nuestro Colegio D e n -
tal noa obligaron á establecer la Clíni-
ca en el mismo, dorde hemos venido 
e n s e ñ a n d o las materias objeto de estas 
oposiciones baeta fines del a ñ o pa-
sado. 
?lDe lo que podamos valer y signifi-
car y de todo cnanto ha propendido á 
que baya d i s c í p u l o s nuestros que hon-
ran al país y al maestro, corresponde 
una parte á los Doctores Casuso y 
Menooal, que contribuyeron del mo-
do dicho á nuestra ine troco ión profe-
sional; y cumpliendo asi nn inelu-
dible deber de gratitud, hacemos pre-
sente nuestro testimonio de recono-
oimiento en tan solemne acto, no s ien-
do ób ice para ello laa hablillas y 
murmuraciones poco favorables que 
circulan con insistencia, pues nueatraa 
frases no han de ser tomadas por quie-
nes nos conozcan, como halagos, ard i -
des ni recursos encaminados ni á re-
cordatorios ni á conquistar s i m p a t í a s , 
desde el momento qne desde este alto 
sitio digamos del modo máa formal y 
serio, qne no hemos venido á él en bus-
ca de nada material ni lucrativo, si no 
por algo m á s leg í t imo, m á s noble, máa 
grande y de orden moral; y aún así 
venimos, no á escalar, no á sorprender 
ni á qae se no? imponga por el favor 
ó la fuerza demoledora, que hoy todo 
lo domina: hemos entrado por la ancha 
pnerta del saber, y subimos por la 
honrosa escalera de ios v e r d a d e r o a m é 
ritos y los servicios prestados á la en-
señanza , y sobre todo, por qoe tene-
mos conciencia plena de qne conoce-
mos como es debido, todas las mate 
rias objeto de estas oposiciones. 
Sin embargo de esto, como tenemos 
plena confianza en la rectitad y justi-
cia del tribunal y altamente le oonsi 
doramos, queremos por los medios más 
iespetoosop, serios, racionales y hon. 
rados, convencerle de qoe no venimos 
en blanco á molestar eo atenc ión horas 
enteras, ei no que por el contrario, ve-
nimos con todo el contingente y baga-
gea necesarios para el triunfo—moral 
—en estae lucha»; de lo contrario, nos 
bubiéramoe qnedado en nuestra oa^a 
muy quietos y callados e n g u ñ a n d o , ó 
coando menos dejando en el e n g a ñ o á 
todas aquellas personas, inclusive las 
discretas, quehnbieran llegado á c r e e r 
que v a l í a m o s algo, pero jaiLás cometer 
el suicidio profesional de encargarnos 
nosotros mismos de demostar nuestra 
ignorancia en sitio semejante y de mo-
do lan eficaz," 
m m m 
E L G E N E R A L WOOD 
S e g ú n tefegrama recibido en esta 
capital, esta noube saldrá-de Waahiag-
toadirectamente para l a m p a ei gene-
ral Wood con so secretario p a r t i e o í a r , 
señor G^rizález, y su ayudanta de cam 
po, Mo Coy. 
Dicha autoridad regresará á esta 
ciudad el lunes en un vapor del gobier-
no que saldrá al efecto para diobo pner 
to á recogerlo. 
;¡!?EÍ70B' ALCALDEÍf 
Los vecinos v contribuyentea del ba-
rrio de C a s a Blanca, que corresponde 
al Ayuntamiento de la Habana, ruegan 
la a tenc ión del señor Alcalde á fin de 
que no los tenga tan olvidados y vea 
el modo de proveerlos de pavimenta-
ción y alcantarillado que t a n t í s i m a fal-
ta haoe, s e g ú n se e s tá proyectando en 
los barrios del Cerro, Vedado y Jej-úa 
del Monte, toda vez que de la misma 
manera abonan las coutribuoiones y re-
cargos que se les impone. 
Tampoco hay luz en este barrio, no 
obstante haberlo prometido mochís i -
mas veces. ¡Bien se conoce qoe los se-
ñores concejales no han tenido necesi-
dad de bacernoa alguna vis i ta d e s p u é s 
de la puesta del solí Entonces ae 
avergonzarian de ver el estado de aban-
dono en que-ee encuentra el primer ba-
rrio de 1» B a b a n a . 
Sin luz, sin pavimento, s in alcanfa-
rillado y sin una llave de agua públi-
ca para los pobres. ¡Por Dios, se l íor 
Aloaldel 
Nosotros creemos qne con un poco 
de buena voluntad todo se hace, y abí 
lo esperar', 
Varios vecinos, 
E L C O N F I . I 0 T O DE M A N Z A N I L L O , 
E n el Gobierno general ignoran los 
m o t i v í s por los cuales no se lea han 
abanado á los maestros de Manzanillo 
sos haberes correspondientes al mes 
de agosto, poes bad^ tiempo que por 
dicho centro se hab ían dado las órde-
nes necesarias para que se satisfacie-
ran los citados haberes, lo mismo qoe 
a los d e m á s maestros de la I s l a . 
S e g ú n nuestros informes oootinnan 
cerradas las eecnolas del mencionado 
término municipal. 
EN LA CONVENCIÓN 
Se nos asegura—dice el per iódico 
Paz y Libertad de C o l ó n — q n e en nna 
de las aesionea primeras qoe ha de ce-
lebrar en el mes próx imo la c o n v e n c i ó n 
cubana, uno de sus más ilustres miem-
bros hará alusiones tan indirectas co-
mo las del Padre Cobos, sobre la forma 
cómo en Colón y en otros pantos de la 
isla se han venido l b v *ndo á cabo al-
gunas obras p ú b l i c a s que, como los 
muebles y libros para las escuelas, y 
como todo aquello en que tienen inter-
venc ión loŝ  omerioanos, ni se han su-
bastado como ex gen los m á s rudimen-
tarios preceptos de honradee, ni nadie 
sabe ni pnede calcular lo que han con-
tado, porque, oomo si fuera au orimen, 
lo ocnltan soa encargados. 
E L CAPITAN PAOE 
S e ^ ú a noticias recibidas en el Cuar-
tel General á las once de la m a ñ a n a de 
hoy,;del hospital " L a s Animas,4' el ca-
pif fin Page se encuentra en tal estado 
de gravedad, que se espera en breves 
horas un fatal desenlace. 
Su estado es ya preagónioo . 
E L T E N I E N T E HAN NA. 
Ayer sa l ió de San Lui s para H o l -
guin el teniente Hanna , ayudante de 
campo del general Wood, oon objeto 
de inspeccionar las escuelas p ú b l i c a s 
de aquel t é r m i n o municipal, , 
¡MUY O D R i f so! 
E l Alcalde municipal de Ce iba del 
A g u a ha dirigido al Gobernador C i v i l 
de esta provincia l a siguiente comuni-
cac ión: 
"Ampliando mi telegrama de ayer, 
debo decirle qoe habiendo tenido not.i-
oiaa á laa tres de la tarde, que cinco 
hombres d ir ig ían é este pueblo por 
terrenos nentigoos á la v ía férrea, sa-
lí inmediatamente a c o m p a ñ a d o de 
cuatro .polií'ÍAs en p^reonción de ellos, 
d á n d o l e s alcance yafn^ra de este tér-
mino, en direcc ión de S^u» Antonio de 
los B a ñ o s , resaltaron ser nua^ro nin^s 
d é l a r a z a d o color de 12,. 13 14 y 15 
a ñ o s , respectivamente, los cuales ib»n 
mandados por Odario Márquez , de 1S 
a ñ o s , qoe dice ser cabo del As i lo d,i 
San J 'f-é, sitaado en Guanajuav. D a 
estos niñi 'S , tres e s tán armados de ter-
cerolas y el oabo a d e m á s portaba c á p -
sulas. _ 
A l ser detenidos con algona resis 
tencia, me manifestaron proceder del 
citado Asilo, que andan en persecu-
c i ó n de cuatro asilados que se han fu-
gado, s ign i f i cándome ademáa qne ha-
cen la persecuc ión de aquelio", arma 
dos por orden del director del referi-
do A^ilo, del sargento encargado de la 
gnardia de aquel establecimiento. 
Ahora bien, sin que mi objeto aea 
censurar la d ispos ic ión diotada por 
aqnei j*dfe, en mi concepto no d a r á 
boen resultado, pu*1» t r a t á n d o s e como 
se tratado n iños , no debiera permi-
t í r se l e s el nso de^rmas de fuego, pues 
no solo es peligroso, sino que á U 
sembrado esa orden pudieran come-
terse algunos abusos que dar ían lugar 
á una sorpresa á los moradores del 
oampr; por otro lado la pol ic ía de es-
te término e s t á constantemente perfd-
gniendo á a q u e l l o s asilados, poes se fu-
gan o; nstantemente y transitan por 
las aceras de |esta poblac ión. 
Pudiera mVi'y bien resultar que al-
guna vez intentaran hacer la peraecu 
c ión de a l g ú n prófugo por la noche, y 
al verse p"rsegnidos por la po l i c ía y 
hacer resistencia á é s t a , desde hsega 
que las consecuencias ser ían funestas, 
por lo que oreo debiera tratarse de 
e v i t a r l a repet i c ión de estos hechos. 
Debo significarle que inmediata-
mente qne detuve á dichos individuos, 
te 'egraf ié a l Alca lde municipal de 
Gnanajay , d á n d o l e conocimiento, para, 
qne disponga sobre el particular, caso 
de qae aquellos procedan de dicho íér 
mino. — E l Alcalde, José CatiiUo. 
A L O S E X P E N D E D O R E S D E C A R N E S 
E l S r . JOÍ-Ó Moráo, presidente del 
Centro de Expendedores de Carnes , 
cuya Secre tar ía . se encuentra en la C a l -
zada del Monte núm. 10, noa part ic ipa 
qae dicho Centro no ha autorizado á 
nadie para recoger laa licencias, para 
inscribir los eatableoimientoa en el Re-
gistro Mercant i l , ni para recolectar 
cantidad algona, pues las inscripciones 
se harán por este Centro, gratis á loa 
señorea asociados. 
RESTOS MORTALES 
A mediados del mesqua viene, se-
gna se dice, serán trasladados á. E i n a r 
(Ud Kio. los restos del general cubano 
Ví í í»! Dncassi , á fin de ser inhumados 
en la necrópol i s de aquella ciudad. 
FCGA DE UN P R E S O 
L a noche del domingo ult imo se fu-
g ó del Rospiral San Rafael de G n a n a -
j a y , violando la ventana del calabozo 
donde se encontraba enfermo, el preso 
J o a n Herrera y Herrera(rt) 'Ifll Mono" 
y sujeto á d i s p o s i c i ó n dei Juzgado de 
in- í trncoión de dicha vi l la en causa 
por robo. 
JUNTA DE PATRONOS 
E l Alcalde interino de Puerto P r í n -
cipe eo virtud de Circular del Super-
intendente del Departamento de Oalri-
dad y Hospitales, ba nombrado las 
siguientes Juntas de Patronos. 
P a r a el hospital del Cármen , á los 
Sres . Jav i er Batista O l a z á b a l , R i c a r d o 
R o d r í g u e z López, Virgi l io Guerrero 
Caloagno, A r í s t i d e s Don Varona, Ig-
nacio Qoesada C é s p e d e s , Enr ique 
A g ü e r o Machado y R cardo Hernán-
dez Mayóla* 
P a r a el hospital de San J o a n de 
Dios, á los Sres. Roberto Luaces W a -
rring, Augusto Betancourt Pichardo, 
Aurel io izquierdo Castil lo, F é l i x Qoe-
sada C é s p e d e s , Carlos G u e r r a Üieoe -
ros, Rafael Morán de la Vega y Fer -
nando Artola Socarrás . 
Y p i r a el Hospital de San L á z a r o á 
los Sres. Francisco Flores J i m é n e z , 
Saturnino Marrero, Joeé A g ü e r o , A -
driano Montejo, Abel O l a z á b a l , Ju l io 
F e r n á n d e z y Federico Diaz Campa-
nioni. 
P . 
E L S h l ^ O R 
ni M i l He 
Y dispuesto sn entierro para las ocho y media de la m a ñ a n a 
de) día '21 del corriente, su desconsolada viuda é hijos y demás 
parientes, ruegan á sus amistades, se dignen acompañar su ca-
dáver de (a casa mortuoria, Tejadillo número 6, al Cementerio 
de Colón; favor por el cual les vivirán eteruamente agradeci-
dos 
PLANTA ELÉCTRICA 
So ha elevado al Secretario de Gbras 
Púb l i cas el expediente formado para 
el establecimiento de uaa planta elóo-
trica en Tr in idad . 
JUNTA DE ZONA 
E l Alcalde Municipal de Matanzas 
ha hecho los siguientea nombramien-
tos para la o o o s t i t o c i ó n de la J o u t a 
de Zona Fisca l de aquel t érmino , que 
b» de entender eu la formación de los 
Catastros territoriales. 
Urbano.—D. Luis Antonio Betan-
ooort, don Pedro Plutarco O r ü z , don 
Adolfo Valnnerdi , don Manuel L'o-
rente, don J o s é Pérez Rodrigues y 
don Raimundo Diaz V íc tores . 
R ú n i c o . — R o b e r t o B. Lovio, don 
D a m i á n Riera , D . R a m ó n Xuneno y 
Lámar, don Lorenzo Delgado, don 
Francisco G a r c í a Valenti , don Manuel 
O ivera, don Ensebio Estorino y don | 
Antonio Morales Vida) . 
AI Q U I L E R t í S D E C A S A S E S H U R L A S 
E l Jecretario de la J u n t a de E d u -
cación noa pide hagamos públ i co qne 
los ohecks del mes de septiembre por el 
concepto de alquileres de casas para 
escuelas, e s t á n todos en su poder y 
suplica á loa d u i ñ o s d e l a s KÜMMM 
acudan á su ofi do », no tan solo á re-
cojer dichos documencos, sino á sus-
oribir los de octutire para poder ges-
tionar el pago en sn oportunidad, 
A S O C I A C I Ó N M É D I C O F A R M A C É U T I C A 
D E L A I S L A D E C O B A 
L a Direct iva de esta A s o c i a c i ó n ce-
lebrará junta c-xcraordinaria esta no-
che, á las ocho, en los entresuelos del 
cafó de T a c ó n , izquierda. 
Habana Jfi de octubre de VMQ. — FA 
Secretario. 
NECROLOGIA. 
Nuestro buen amigo el comerciante 
de esta plaza D. Idaac Morales ha pa-
sado por el terrible dolor de ver de -
saparecer de su hogar á la que lo em-
bel lec ía con su presencia, á su qaeri-
da esposa la joven y virtuosa dama 
argentina E l v i r a Vidueiro, vict ima de 
la terrible enfermedad e n d é m i c a . 
Bl entierro de la s e ñ o r a de Morales 
ha sido una verdadera mani fe s tac ión 
de car iño hacia su a ñ í g i d a f a m i l i a ^ 
l a q u e enviamos t a m o i é a nuestro raá?» 
sentido p ó s a m e por tan sensible pér-
dida, 
'•Han fallecido: 
E n Pinar dt l Rio, d o ñ a A n d r e a Gó-
mez; 
E n Ca ibanen , don Ignacio Heyes 
dei Sol; 
E n Santa C l a r a , don Rafael A g u i l a 
y Nodal; 
E n Puerto P r í n c i p e , d o ñ a C r u z 
Betancourt viuda de Varona; 
E L A N I 0 L I N B E L COLLADO 
Ayer tard^ Palió p^ra Puerto Cabello 
el vapor cubano Anto' in del Collado. I 
E L M A S T I N S A E N Z 
Con rumbo á baaua, salió ayer el vapor 
español Mar t in Saem. 
E L L A V E N E V K G 
Procedente de Mobda, fondeó en puerto 
esta mañana el vapor cubano Laueuburg, 
con carga general. 
E L T R A N S I T 
Conduciendo carga general entró en 
puerto boy el vapor noruego Transil , pro-
cedaote de Elalifax. 
PAPAS 
Esta mañana iroonrró de Hanfas, el va-
por Darnegp Transtt, 13;104 barriles de pa-
pas, consignadoa á varicís. comercianted de 
esta plaza. 
C A S A S D S C A M B I O . 
Plata 815 a 82 valor 
Billeieg . . 7} a 7i v a l r r 
C e o i * " i i e 6 . . . . . . . . . . . l 6.40 piMia 
En cantidaaes , a (i.42 nlata 
Lmeee a 5.1-' plata 
£D cantioadeá.. . a 5.13 oíala 
A d i a a n a d e l a - H a b a n a , 
• S T A D O OB L 4 B B O A D O A O I Ó S OBTBCnQA 
MU I L O Í A OB L A V 8 0 HA". 
Dcpb- Btcauia-
Sitos ctú7 firme 
Oereoboe de Importa-
ción.. 
Id. de exportac ión . . . . . 
Id. de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de boques de 
travesía . . . . . . . . . . 
Idem cabotaje . . . . . . 
Derecho consular . . . . . . 
Veter inar ia . . . . . . . . . . . 
Id. de almacenaje. . . 












Total S 62.081 87 
Habann 25 IÍB octulire d» l«« < 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TKEEtíKAl 
DKli / 
Diar io de l a Maxina . 
AL DIAUlO I)K LA MAN 1NA. 
il ABANA. 
es ta ros mm% 
S e r v i c i o do la P r j m s a A s o c i a 
De h o y 
Mueva York, 0:tubte25. 
ScrantoQ, Peosi lvania, outubro 2G 
L A Í I H K L O A 
H i terminade la Huelga do los mineros 
<^ cartón "de antracita en contra da loa 
dueños :Q ha minas so h¡\a ?istflg 
obligados ásecador á todas h s u . , . - -•*,3S 
hechas por les mineros. 
B i ' r l i Q , ootobr.- 26. -a 
L A EXPBDiOION-AI, l !5VlAN A 
L i expedición de t r o j n da i r thn ta rú ' l 
de marina alomana q i í se^úi 30 i i j j 
ayer- batió á lo: '̂ boxeadores" en K \m\ 
provincia do Shan-i un», haciénio 02 ios-^ 
cientos muartos," tomó adamas doj alisas 
chinas, f:rt fijadas 
Las fasrais alormnaa no tavioroa ba*'l 
SAO PetersbQi íjo, o 'tnbre 2G 
E N L A M A N G O U I I I A ' 
Ccntir-Mn las eBcap.musa-: antro las 
fuerzss rusas y chinas álo iargo do l fe -
rrocarril manchn-
O a o t ó o , China , oetobre 2G 
E U R O P E O S D I R B O T O l i H d 
L^s autoridades chinas ási distrito de 
Shetom han puesto precio Has cabesag. 
de cuatro extnnjoros q.e, segú i sa dioa. 
dirigen á los sub^evaaos ch.n.;s en ei Ma-
dioiía. ¿ . 
Madrid, octubre 2G 
E S P A Ñ A E N O S I N A . 
El goneral Azcárraga ha anunciado U 
supresión de la legación diplomática de 
España en China-
Naeva York , Of í tabra 2G. 
E L A Z ü ü A l t 
También esta semana cierra este mer-
cade sin existencia alguna de azucares 
crudos, en primeras manos- Hi año pasa-
de m i^ual facha, había on esta plaza 
2,473 ton9lad:s de azáoár era lo disponi-
b.es. 
Madrid, rctnbre 2G 
D E C L A R A C I O N E S 
D E A Z U A R R A Q A 
El gonsral Azcirraga ha manifestado 
quo les nuevos consejaros de la Corona 
continuarán la obra comanzaia por el an-
terior era bínete con objeto da sostener el 
equilibrio en el prasupuosto general del 
Sstado-
El presupuasto de la Guerra, dijo el 
Prgsidfecte del Csnsejo, no diferirá prác-
ticamente del anterior-
Londres, octubre 2G. 
L 0 3 B O X E A D O R E S 
Sir Robert Hart, subdito htgüs que t -> 
ne á su cargo la dirección del servicio de 
Aduanasen China, ha publicado un ar-
tículo muy pesimista en el cual dice que, 
en su ooinión, el movimiento iniciado p T 
los ''oexeadores" es no solo nacional .«¿po 
patrio-ico y que por consiguiente sa pro-
pagará á todo el Imperio Chino-
Washington, octubre 2S 
E N E L M E D I O D I A 
rebalionon la provincia Kwarr^-Si» 
mediodía do la China, se propaga rápida-
mente- So supone quo va dirigida contra 
la dinastía manchú, pero ias noticias qua 
se reciben sobre el particular son suma-
monte contradictorias-
Washington, octnbre 2G 
L A ' E X P E D I C I O N 
Las fuerzas coligadas qua salieron on 
expedición sobre Par-Tinc Fa llegaron al 
objectivo do su viaje ei 20 atil actual. 
1 " ~ " ' 
COMUNICADOS. 
Casino íspeñol k la Habana. 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C E E T A E I A 
Lleno el cupo de loe alomnos inscriíos en 
las asigoaturas de Solfeo y Piano, idioma 
inglés, Taquigrafía y tscritura á u áquina, 
ee declara cerrada la matricula para estos 
eatudios. 
L a de luetruccióo primaria, Teneduría 
de libros y Aritmética mercantil contintla 
abierta basta el día 31 del comente. 
Habana, 22 de Octubre de l'JOJ. — E l Se-
cretario, Enrique Corzo. 
I . Ü P . 
E l s á b a d o 27 del corriente, á las ocho de la maf iaua , SQ ce-
lebrarán honras fúnebres en la iglesia de San Felipe por el 
eterno descanso del señor 
Habana, 26 de Octubre de 1900. 
Rciírio Gomálei. viuda de E^go.—Amelia, Celia v Roiendo Bepc y Gomilf i . —Adolfo de 
Miranda y ^alaiar. —Euiebio Gonzálei Zamora—Salvador, Anlonio T Mannel yaoei y Oon-
i&lei —Guillermo Sllnc.er.—Salvador Agolar —Luii Agniar, —Manuel Martlcei. —Pedro Ma-
riai, —M»rc lino OoSfíle» y C»—Sienleífa, 7 Cf —Dr. Julio MuCox üuíUmante, 
Eíl duelo s e d e a p i d © e n «1 c o m o n t e r i o . , „, 
p u 1 » - ^ Id-27 
1 
. i l u ü i 
^ao far.ecio el dia 27 de Septiembre último-
L a s mipae q»» »o digan en ese d i» en dicha iglesia eeríin 
aplicadas por el alma dei difonto. So viuda, hijoc, hijo 
pol í t ico , bermaDoe, nietos, nietas y eobrinos, suplican ó 
sas parientes y amigos lo enoomiendea a Dios en HQH ora-
ciones y se s irvan aeietir & tan religiosos actos; favor qae 
a g r a d e c e r á n . 
Habana, 25 de O^tabre de 1900, 
o M 2'. 2a-?B 




XJna hoja de 
m i A l m a n a q u e 
Hijo de an pobre jor-
nalero i n g l é s faé el ín 
nidno capi táQ ¡Santiago 
ü o o k , envo nacimiento 
el año 1728, 60 cumme-
mora en este d ía . P a r a 
atender ¿ la anbéíaten-
oía de en familia, com-
puesta de nueve hijos, 
tuvo en padre qae en-
trar de criado en ana qnint*. Y CSH 
fné la suerte de Santiago, porqtte real 
d í a en aquellos alrededores un caballe-
ro nombrado dir T o m á s Shotow, que 
contió la admin i s trac ión do narte de su 
Im'.ienda «k' padre del qoe «ndando ol 
tiempo, hab ía de asombrar al mondo 
con 1 • ' extraordinarios viajes. AÜcio-
n . r io la leutnr», todo lo maravilloso 
hablaba en su i m a g i n a c i ó n y absorb ía 
en pí'nsiímíento. Marinero y c.ontra-
ipa^stre suf^esivaraeute, al esr^lUr en 
1735 la guerra entre F r a n c i a ó Ingla-
terra, p r e s e n t ó s e Oook al servicio de 
la marina real, figoraudo en la dota-
c ión dH Aquilea. Terminada la guerra, 
ea l ió en una e x p e d i c i ó n al C a n a d á , en-
cargado de sondear el canal que se ha-
l la ul norte de las islas de Orloans. 
D ^ n u ó s . t r a z ó cóu suma inteligencia 
la carta de n a v e g a c i ó n del río San Lo-
renzo, mereciendo del Almirantazgo, 
por HQS talentos y servicios, ascender 
é c a p i t á n . 
Has ta aquí su vida no ofreció gran-
.des petipecias. Pero en 1778 part ió con 
algunos sabios á bordo del Endeatour, 
con objeto de observar el pasó de 
Venus por el Sol en los mares del Sur, 
y hacer d e s p u é s un viaje alrededor del 
mundo; empresa que real izó con gran 
é x i t o , conquistando alto renombre. 
E m p l e ó tres años en este viajey obte-
niendo por recompensa el nombramien-
to de comandante de navio, y el encar-
go de realizar otra e x p e d i c i ó n á bordo 
del Kesolute y llevando a d e m á s el n a -
vio Aventura. E m p r e n d i ó este viaje 
el 13 de julio de 1773, y como el ante-
rior, d u r ó otros tres años . P e n e t r ó 
basta el á i t imo l ímite posible del polo 
Sur . A t r a v é s de m o n t a ñ a s de hielo 
d e s c e n d i ó á las ú l t imas latitudes acoe. 
sibles del hemisferio austral . No fue-
ron bastaotes á desalentar al i n t r é p i -
do marino los oontinuos peligros á que 
se v i ó expuesto, ya por los eternos hie-
los que muchas veces opon íanse á su 
paso, ya por otras causas. A l regre 
sar felizmente á su patria en Julio de 
1775, el rey le d ió honrosa recompensa 
y la l ieal Sociedad de Londres, a d e m á s 
de franquearle sus puertas, le concedió 
el segundo premio fondado por Oophy 
para el que hubiese hecho los experi-
mentos más út i l es á la conservac ión de 
loe hombres. 
T o d a v í a estaba reservada una terce-
r a e x p e d i c i ó n , que rea l izó en 1717, á 
bordo de la Resolución, llevando ade-
m á s l a Descubierta. L l e g ó a l N O . de 
A m é r i c a , pero los hielos le impidieron 
el paso hacia el polo Norte. Ketroce-
d i ó para invernar á las islas S a n d -
whioh, donde permanec ió tranquila-
mente meses. Pero un día se su 
blevaron lob i n d í g e n a s contra los euro 
peos, y trabado él combate, noa de las 
primeras v í c t i m a s fné el audaz nave 
gante que h a b í a ensanchado el plane-
ta con la quilla de sus barcos. U n gol 
pe de maza le t end ió ' en el suelo, y allí 
fué luego acribillado á p u ñ a l a d a s . 
Murió el cé lebre ü o o k el 13 de febre 
ro úe 1779-
R E P O R T E R . 
ia mmim mmu. 
E n Le i ^ a r o , o n notable arquitecto 
Mr. Locien Magne, profesor de His to-
r i a de la Arquitectura en la E s c u e l a 
de Bellas Artes , de Paríéi, autor del 
gracioso y lindo pabe l l ón qoe ocupa 
G r e c i a en las calles de las Naciones 
de la E x p o s i c i ó n , expone algunas in-
teresantes ideas sobre la Arqui tec tn -
r a en el siglo X I X . Hombre c u l t í s i -
mo, artista verdadero, Mr. Mague es 
en o?ador de las artes antiguas; pero 
es al mismo tiempo nn gran defensor 
de la moderna Arquitectura. 
L a s artes modernas de la oonstrac-
c i ó n —ha dicho Mr. Magne—han sido 
muy duramente tratadas. Se acusa 
á nuestra Arqnitectura de no ser más 
qne un compuesco de todos los estilos, 
eiu niogo^a originalidad, sin carác ter 
propio. E s nierto, en a l g ú n modo; pe-
ro DO hay razón para censurarle. L a 
Arqui tectura responde ó las ideas y á 
las coHtniubres de cada tiempo, y sien-
do asi, no puede pretenderse que el 
moderno de una e x p r e s i ó n clara do 
•-Ht» é p o e a de torO&cioüeH. L a socie-
dad actual no se parece en nada á las 
que la precedieron. No hay nnidad 
en iRNureemdas, ni en los gustos, ni 
^nnada. L a Arqui te i tora h* de r e -
flejar, pues, esta d i v i s t ó i profunda 
que en todo se manifiesta. Pero no 
por eso puede decirse que no ti'.'De su 
estilo. ' 
E n la primora parte del siglo X I X , 
casi basta 1840 las tradiciones pare-
c ían perdidas por falta de estudios 
profesionales. L a s u p r e s i ó n de las 
corporaciones ar t í s t i cas había ejerci -
do funesta inflaeno:a. L a e n s e ñ a n z a 
de las esencias ee reducía á un estu-
dio dé fai formas, derivado en su tota-
lidad de las formas antiguas. Esto 
f a c a o s i principal del atraso de la 
Arquitectura. 
Tales defectos en la e n s e ñ a n z a no 
pasaron inadvertidos para algunos 
eiutuentes artistas como el insigne 
Violet le Dúo , L i s s u e , Labrouste y 
Dubau, los coales trabajaron con en-
tusiasmo pura corregirlos intentando 
una verdadera obra de r e n o v - v i ó o . 
E n iniciador de la revo luc ión fué 
Labrouste, el primero que se a trev ió á 
romper el censurable sistema de la 
o c u l t a c i ó n del hierro en las oonstruc-
eioues. E l ilustra arquitecto supo 
unir las bellas form ÍS antiguas á una 
o m p o s i ó n a b á o l o t a m e n t u moderna, 
aamio idea en la conformación exce-
rior, y haciendo que todos los detalles 
aunque diversos, ooocurrieraa ó la 
nnidad de la obra. 
L a ap l i cac ión del hierro al descu-
bierto d e t e r m i n ó una verdadera revo-
inoióu ea el arce de oonstruiT. E n 
1855, V íc tor Bal tard , d e s p u é s de re-
chazar varios proyeotos p#ra la re-
oonstrnooión en piedra de los Merca-
dos de P a r í s , reso lv ió uti l izar exclusi-
vamente el hierro 7 la f u n d i c i ó n , aso-
ciando soportes de las dos materias, 
terminados en ligeros coronamientos. 
As í compuso, con sujec ión á no méto-
do regular, pabellones unidos, forman-
do calles ' abiertas, y oreó uu tipo de 
construi io ión completamente metá l i ca 
que ha sido constantemente reprodu-
cido en Frauoia y en el extranjero. 
B i primero de esos pabellones de 
aquellos Mercados basta para dar ca-
rácter á una arquitectura nueva. Dee-
puéa de cuarenta años de continuas 
tentativas y da verdaderos progresos, 
los soportes empleados por Baltard, al 
ado de los articulados de la gran fá-
brica de m á q u i n a s ó de la t)rre Eiffel, 
hacen uu triste papel. Pero es injusto 
quitar á Ba l tard la gloria de la in i -
ciativa. 
L a ciencia, resolviendo por cá lcu los 
las eombinaciones felices necesarias 
para el empleo del hierro, es un pode-
roso auxi l iar de la Arquitecftura, como 
lo es la industria que lo suministra en 
grandes cantidades; pero no es todo 
eso. E l arte, la f jrma, corresponde s ó -
lo al arquitecto, que adapta las ideas 
nuevas á los medios de que dispone y 
da una e x p r e s i ó n original á la obra 
moderna. Esto de apropiar la compo-
s ic ión y las formas á los materiales 
con que se cuenta es el caballo de ba-
talla en la nueva Arquitectura, que 
ha de responder, como todo en nuestro 
tiempo, á la ley de la economía , mien-
tras que antes b u s c á b a n s e los mate-
riales para servir á la idea. 
E n la obra del progreso de la A r -
quitectura corresponde gran parte al 
ilustre Violet le Duc, restaurador de 
muchos antiguos monumentos, el cual 
precon izó la necesidad de establecer 
una e n s e ñ a n z a nacional de la Arqui-
tectura, donde el arquitecto aprendie-
se, no á trazar y á montar los muros y 
las divisiones de ordenanza, siguiendo 
rutinarias fórmulas, sino á expresar 
por las divisiones y aberturas de la 
fachada la d i s t r ibuc ión interior del 
edificio y á concordar las formar con 
el destino de la obra y las necesidades 
de. la habi tac ión . A esto nnió t a m b i é n 
Violet le D ú o la gloria do renovar, por 
medio del anál i s i s de las obras anti-
guas, todas las industrias ligadas con 
la arquitectura. 
Los sectarios, que no pudieron com-
prender el genio de le D u c ni apreciar 
sus trabajos, dijeron que é s t e no era 
más que nn eminente arqueó logo y que 
no h a b í a compuesto jamás nna obra 
de Arqoitecttira. Tal aprec iac iac ión es 
injusta. Violet le D n c ha compuesto 
obras de extraordinario mérito; b¡sr,a 
c i t á r s e l o la flecha de baptisterio de 
Nuestra Señora de Par i s , construida 
en su totalidad por é l , y cuyo decora-
do es só lo comparable á las más bellas 
obras del arte de la E d a d Media. 
L a s construcciones civiles y_religio-
sas dan ocas ión á los arquitectos para 
revelar sns talentos é iniciativas en 
obras de arte moderoo. Si en la mayor 
parte de las obras falta originalidad 
es porque los arquitectos se inspiran 
frecnentemente en las obras- del arte 
antiguo. Los enemigos de los moldes 
antiguos demuestran que las obras 
modernas tienen verdadero carác ter 
propio, aunque se aprovechen pruden-
temente antiguas bellezas. Compare 
naos los edificios construidos en la se-
gunda mitad del siglo X I X con los 
de la edad primera, copias serviles és -
tas de los antiguos, y nadie negará 
qne hay un sello de estilo propio que 
los di stingue. 
Uno de los grandes o b s t á c u l o s que 
se oponen al desarrollo del arte mo-
derno es el abuso de las Comisiones 
diotaminadoras y de los concursos. E s 
dificil encontrar jueces imparciales y 
enteramente honrados, por lo cual el 
concurso, excelente en principio, es 
deplorable por sus ooasecuencias. B u 
cualquier certamen la obra sin origi-
nalidad, que no tiene nombre de una 
personalidad propia, tiene m á s proba-
bilidades de triunfar que la original, 
porque é í t a atrae siempra la cr í t ica . 
E p nuestro tiempo, la buena obra ar-
qu i t ec tón i ca es más digna de aprecio 
qne en otras épocas , porque tiene que 
sujetarse á las trabas que las nuevas 
necesidades de higiene, aereac ión , e tcó 
tera, impone. A d e m á s , en la arquitec-
tura moderna la compos ic ión no debe 
amoldarse sólo á los medios de que se 
dispone y á los materiales, sino al lu-
g.ir del emplazamiento y á aquellas ne-' 
cesidades nnevas. 
E n las construcciones particulares, 
las exigencias de la hab i tac ión y las 
nuevas costumbres han modificado m á s 
profundamente *iúu el carácter de la 
arquitectura. L a habi tac ión no se sa-
crinoa á la belleza de la compos ic ión y 
de la forma-las piezas habitables son 
amplias. A d e m á s hay que atender á las 
instalaciones de ca le facc ión , venti la-
c ión y otras de la vida moderna; hay 
que dar la mayor luz y la mayor aerea-
c ión , en contonancia con los preceptos 
de la moderna hitiiene. Y , con todo es-
to, ei la arquitectura moderoa no tu-
viera carácter y procedimientos pro-
pios, y tuviera que ceñ i r se á los ant i -
guos, no habría espacio casi para le-
vantar los muros. Por eso se ha hecho 
indispensable el empleo del hierro. 
Conociendo todo esto, no es posible 
negar un carácter propio, original, á l a 
arquitectura del siglo x i x . Acaso no 
será la obra de boy tan bella como la 
ani igua: pero la supera en otras venta-
josas condiciones. Malo y b.< no hubo 
siempre, y, como en todas las épocas , 
la posteridad de terminará en la nues-
tra c u á l e s son las obras que merecen 
la inmor talidad. 
ESPAÑA 
N O T I C I A S R E G I O N A L E S 
ASTURIAS 
TRANVIA ELÉCTRICO 
DE OVIEDO A (JIJÓN 
L a importante Rtvista Minera Meta 
lurgiea y de Ingeniería , publica el si 
g u í e n t e suelto: 
•'D. Manuel Acebal h a sido autori 
zado para estudiar un t r a n v í a e l éc tr ico 
entre Oviedo y Gijón. No tenemos dn 
da de que resu l tará práot ioa económi 
camente esta linea, qne en ponemos se 
l l evará por la carretera, s e g ú n creemos 
acortando 2 k i lómetros la distancia 
que separa los extremos. E n el pa í s 
del c a r b ó n y de los saltos de agua 
abundantes, no hay qoe temer á las pen 
dientes de las carreteras para los tran 
v í a s e léctr icos; todo se reduce al recar-
go de 1 ó 2 cént imos por k i l ó m e t r o y 
coche en toda la iioaa. Nosotros mira-
mos esta conces ión oon s i m p a t í a , oomo 
todas las qoe le restan ingresos á la 
C o m p a ñ í a del Norte, y nos aproxima 
m á s á que llegue el caso de tratar de 
su entrega al Estado, ó á que el grupo 
e s p a ñ o l que posee acciones en ella sea 
bastante fnerte para que deje de ad 
ministrarse en Par í s una red tan im-
portante, l lamada á experimentar tan 
tas reformas, que será imposible realice 
nna C o m p a ñ í a que tiene y a gastados 
tantos a ñ o s de conces ión , cuya prórro 
ga no consent i rá j a m á s el pa í s , aún 
cuando haya matos gobernantes que la 
amparen por torpeza ó por i n t e r é s . ' ' 
HERMOSO RASOO 
Dice L a Voz de Lvaroa; 
•'Bflcientemente eHtuvo en el pueblo 
de Basto, pertenecieute á la parroquia 
de Cañero , en este concejo, nn s e ñ o r 
llamado D . Eduardo P é r e z de l a F a 
nosa, aveoindado en Madrid, y cuyos 
padres y ascendientes fueron del men 
clonado lugar de Basto. 
Dicho señor, que permanec ió algunos 
dias en casa de D . R a m ó n G a r c í a San 
J u l i á n , de terminó fundar nna casa pa-
ra escuela, que c o n s t a r á de amplio lo 
cal destinado á la e n s e ñ a n z a , á ouyos 
ladease a lzarán dos hermosos pabs-
llenes para h a b i t a c i ó n del maestro y 
de la maestra, obra ajustada en 15 000 
pesetas. 
Constituye un capital cuyos rédi tos 
son bastantes para satisfacer anual-
mente 1 250 pesetas de sueldo que per-
cibirá eí profesor, 1,000 qne habrá de 
cobrar la protesora, y ciertas cantida-
des fijas destinadas á a d q u i s i c i ó n y re-
novación de material para la e n s e ñ a n -
za, reparación del edificio, y premios 
para los n iños má« estudiosos. 
E n junto, m á s de 80,000 pesetas que 
habrá de destinar para la oonsecuc ión 
de los levantados fines que se propone. 
E l pueblo de Busto, compuesto de 
numeroso vecindario y bastante aleja-
do del de Cañero, en donde se encuen-
tra la escuela parroquial, recibirá con 
el importante esbleoimiento uu gran 
beneficio; tanto mayor, si se tienen en 
cuenta que el generoso fundador de la 
escuela quiere qne lo principal que se 
e n s e ñ e sea la agricultura, oon la ma-
yor perfección y e x t e n s i ó n posibles, á 
los que á ella asistan." 
D E S D E V I L L A V I O I O S A 
L i s tradicionales fiestas que eo ho-
nor de Nuestra S e ñ o r a del Portal ce-
lebra esta vi l la, estuvieron c o n c u r r i d í -
simas y animadas como no &e ha visto 
en años anteriores. 
E l viernes 7 del corriente á las dos 
de la tarde, el disparo de grandes bom-
bas nos anunciaba la llegada de la ban-
da de música del Regimiento del P r í n -
cipe contratada para amenizar las fíes-
tas, la qoe d e s p u é s de recorrer la po-
blac ióu tocando un boniso pasa calles 
se dirigió á salndar al Aloalde, s i tuán-
dose d e s p n é s en ios jardines de la casa 
do este señor, pasando más tarde á ha-
cerlo en la oasa del celoso señor C u r a 
párroco de la vi l la . 
A las cuatro de la tarde nn p e q u e ñ o 
aguacero impid ió el que la gente de 
buen humor se trasladase al inmediato 
Santuario de Nuestra S e ñ o r a de L n -
gás , donde se celebra la tan nombrada 
romería y á cuyo sitio llegan multitud 
de fieles de diferentes sitios á cumplir 
sus promesas. 
A las nueve de la noohe sorprenden-
te i luminación á la veneciana, dispues-
ta por el reputado artista de Oviedo D. 
Teodoro Lacas , quien d e m o s t r ó nua vez 
más las excelentes aptitudes y buen 
gusto qne tiene en esta clase de espec 
tácalo?: durante la cual la mencionada 
banda ejecutó obras escogidas de su 
abundante repertorio, t e r m i n a n d o é s t ^ 
con una bonita ses ión de fuegos artiu 
c í a l e s obra del a c r e d i t a d í s i m o pirotéo 
nico de esta v.-lla M. Polvorini . 
A las diez y media del domingo prin-
c ipió ia solemne Misa, siendo cantada 
é s t a por los m ú s i c o s de la banda, ofi-
ciando en ella el s e ñ o r don Manuel 
D í a z , párroco, y ocupando la cá tedra 
del Espír i tu Santo el joven y elocuen-
te orador sagrado don Bernardo de la 
Concha. 
E l aspecto del espacioso templo 
epa bermes í s imo, por el buen gusto 
de su adorno y por el n ú m e r o de fie-
les que con gran d e v o c i ó n d i r ig ían sus 
fervientes oraciones á la R e m a de las 
Victorias. 
L a proces ión se ce l ebró á las cua-
tro de la tarde con asistencia de gran 
número de devotos, recorriendo las 
calles de costumbre y Inoieulo la V i r -
gen su maguitiüo manto, obra de gran 
valor. 
E l lunes por la m a ñ a n a se verificó en 
el ayuntamiento la d i s t r ibuc ión de pre-
mios á los n i ñ o s y niñ-ts de las escuelas 
de este concejo, presidiendo este acto 
el Alcalde , el Exorno, señor don A n -
tonio Oavanilles, el señor C o r a párro-
co de l a vi l la , una comis ión de instruc-
c ión públ ica y varias r e s p e t a b i l í s i m a s 
personas con asistencia de todos los 
concejales. 
B u brevffl frases d e m o s t r ó el s e -
ñor Alcalde el estado en que se en-
cuentra l a e n s e ñ a n z a ea este conce-
jo y exortando á los maestros y maes-
tras á qoe cumplan extriotamente con 
su cometido, base de l a regenera-
ción de la patria, d á n d o s e por termi-
nado el acto. 
D e s p n ó a se distribuyeron entre los 
pobres 500 raciones de pan. 
Por la tarde a n i m a d í s i m a romería 
en el campo inmediato titulado la A l a -
meda y por la noche ü l t ima velada 
en la calle A n c h a con nueva v a r i a c i ó n 
de farolillos y tercera s e s i ó n de fuegos 
artificiales. 
Dn aplauso á la c o m i s i ó n organiza-
dora da festejos por haber cumplido 
exactamente el programa; y hasta el 
año que viene, 
• E . ü r i a . ]r ' 
ADQUISICIÓN DE BUQUES 
L a C o m p a ñ í a a n ó n i m a marí t ima ti-
tulada " L a Act iv idad", rec ién consti-
tuida en Bilbao, acaba de adquirir dos 
hermosos buques de nueva construc-
ción, que serán abanderados la próxi-
ma semana en dicho puerto. 
Se les d e n o m i n a r á Activo y Ráp ido . 
Desplazan 1.800 y 2.000 toneladas, res-
pect vamente. 
L a s tripulaciones de ambos buques 
salieron para Inglaterra con el fin de 
hacerse cargo de los mismos. 
Estos vapores e s t á n destinados á la 
cerrera de Liverpool á Gi jóa y otros 
puertos del Oantábr ico . 
AUTOMÓVILES 
S e g ú n dioe E l Comer :ío, el viernes, 
en viaje de prueba, hizo servicio de 
Gijón á Vi l lavic iosa un oamión vapor, 
cargado de harina por la Casa comer-
cial Solache y Llanos, de la primera de 
dichas plazas. 
Jua dirigido por nn maquinista ex-
tranjero enviado por la oasa construc-
tora del camión y a c o m p a ñ a b a á aquél 
na practico ó oonocedor del camino. 
Pertenece dicho oamión á la Socie-
ciedad Oabanilles y C o m p a ñ í a , de V i -
llaviciosa, cuyos s e ñ o r e s tienen pensa-
do entableuer a d e m á s servicio de auto-
móv i l e s para viajeros de Ribadesella á 
Gi jóu y de Rivadesel la á Oviedo. 
MOVIMIENTO MARÍTIMO 
E l movimiento de entrada y sal ida 
de buques en el puerto de Gijón, du-
rante el pasada mes de agosto, fué de 
188 veleros y 210 vapores, ó sea un to-
tal de 0O8 boques con 58.291 toneladas 
de registro, 12.11 tí de carga y 73 pasa-
jeros. 
De diohos baques, eran extranjeros 
1 de vela y 4 de vapor. 
• « 
Movimiento de boques en A v i l ó s 
durante el mes de agosto úl t imo. 
Entrados: E a p a ü o l e s . — D a vela 1G, 
oon 1214 toneladas. 
De vapor mercantes y de guerra, 11, 
con 27.150 tonel ad OH. 
Total 75, oon 28 303 toneladas. 
Entrados: Extraujeros .—De vela 1, 
con 502 tonaladas. 
D a vaoor 9, con 4.317 toneladas. 
Total 10. con 4 819 toneladas. 
Banderas: E s p a ñ o l a , 57; belga, 7: 
francesa, 1; griega, 1; italiana, 1; to-
tal. 07. 
Total de entrados y salidos, 135. 
NUEVA INDUSTRIA. SN ASTURI AS 
Con el e p í g r a f e Fábrica de R *jade-
lata en Asturias, escribe ea su ú timo 
n ú m e r o la Revislx, Mintr x: 
" Y a hace tiempo que viene indicada 
la necesidad de establecer en E s p a ñ a 
otra fábr ica de hojadeiata para nive-
lar la producc ión en el consumo. Te-
nemos hoy la s a t i s f a o e i ó i de ver que 
se va á llenar esta necesidad con una 
Ins ta lac ión en Asturias de ese g é a e r o , 
y ep excelentes oouiioiones. Somos 
siemqre entusiastas de las industr ias 
que se establecen en condiciones de 
producir m á s barato que ninguna otra 
de las semejantes que existan y esto 
oreemos que se rea l i zará con los nue-
vos talleres de hojadeiata de la fábri-
ca de Moreda y Gijón. propiedad hoy 
de la Soi ie iad Induntrief Asturiana. 
E l horno de aonro Martin proyecta-
do será para 15 toneladas por cada 
colada, y el g a s ó g e n o func ionará con 
vaoor inyectado. U n motor de gan de 
300 caballos, sistema de Letombe ( jue 
ha obtenido dos grandes premios en 
ia actual E x p o s i c i ó n nniversai) , ali-
mentado oon gases de loa hornos altos, 
dará movimiento á un grupo de elec-
t r ó g e n o s que hará el servicio del hor-
no de acero por medio de an paantc-
grúrt eleotrioo de 20 toae ladí i s . Los 
lingotes de acero s t n u desbaratados 
en un tren de 3 jaulas, de cilindros de 
020 mi l ímetros de d iámetro ; este tren 
t e n d r á todos los accesorios modernos 
para facilitar el manejo de los lingotes 
da acero y barras terminadas, que se 
l a m i n a r á n en el mismo tren. L a s p a -
lanquillas recortadas p a s a r á n d irecta-
mente á nn an^vo tren de alambres, 
compuesto de 9 jaulas, marchando á 
la velocidad de 500 vueitas por m i -
nuto. 
E l tren, de 020 mi l ímetros , produci-
rá llantenes para l a fabricac ión de ho 
ladelata. H a b r á dos trenas para lami-
narlos en caliente con las correspon-
dientes jau las en frío, así como todos 
los accesorios más perfectos para el 
e s t a ñ a d o . L a m á q u i n a del tren de 
det-baratar y del tren de alambre será 
de 800 oaba í los , y la del tren de hoia-
delata de 500. 
E s t e nuevo impulso qne se d á á la 
ya importante fábrica de Qijon, se va 
a completar con la fabricación de ace-
ros linos al crisol, destinados á ú t i l e s , 
moelles, etc.. para lo cual hay en A s -
turias la ventaja del combustible ba-
rato; pero ei se quiere llegar á lo me-
jor, es posible que sea preciso partir 
de lingote al carbón vegetal. 
S e g ú n nuestras noticias, todos estos 
trabajos e s tán muy adelantados. E n -
oarg^do el material y emprendidas las 
obras activamente, se espera poder fa-
bricar el verano p r ó x i m o . 
E l movimiento progresivo en A-*tu-
r i ' ^ no cesa, y cada dia se da noticias 
c 1 adelanto nuevo que d á solidez á 
lo existente. 
MOVIMIENTO INDUSTRIAL 
Escr ibe un per iód ico de Ovid io: 
D í o e s e que se trata de iormar en 
esta v i l l» , una sociedad para ^edir el 
estudio de un ferrocarril qne una la 
cnenoa de Langreo con el puerto de 
Vil laviciosa, con dos ramales á las 
cuencas de Lieres y Bimenes, y damos 
esta-noticia á t í tu lo de información . 
— L a sociedad formada para perforar 
hasta 400 metros el subsuelo de V i l l a -
viciosa ea busea de carbón mineral , 
sigue ios trabajos con espacial maqni -
naria, que ha perforado más de 200 
metros h*8ta ahora, en rooa cal iza pe-
ro siguiendo las esperanzas de ha-
llar aquel precioso mineral. 
L a nueva sociedad que pide los in-
dicados estudios, resucita la R . O. de 
19 de abril de 1847, en c u y a virtud se 
c o n c e d i ó á la C o m p a ñ í a a n ó n i m a for-
mada al efecto, el privilegio exclusi-
vo para construir y explotar por no-
venta y nueve años , nn ferrocarril de 
S>ima de Langreo, por Siero á Gijón y 
Vi l lavic iosa . 
DOS MILLONES DE SARDINAS 
Dice E l Oom-rcfcde G p ó n : 
L a s lanchas traineras de este puer-
to que á la pesca de sardina se dedi-
cen, hicieron en dos maceas, una por 
la mañ;\na y otra por l a tarde, arri-
bando en noa y otra oon más de cua-
renta milltires de dicho pescado, y 
siendo unas 30 las embaiOaciones qua 
á esta clase de p e s í p se consagran, 
pueden calcnlarse eiruaf,a dos millo-
es las sardinas e x t r a í d a s ea un d í a 
el mar en aguas da esta costa. 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
C T J H A . T I V A . V i a O J U Z A Í T T B T B B C O W B T I T X J T ' B X V T 3 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a b e U 
1451 é j Ó7-1 O 
R E f t l S T l l O C I V I L . 
Octubre 2 5 
DISTRITO NORTE: 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO SUR: 
1 varón negro natüFal. 
2 hembras blancas naturales. 
1 hembra negra natural. 
DISTRITO ESTB: 
1 varón blanco legitimo. 
1 hembr^ blanca natural. 
DISTRITO P E S T E : 
1 varón blanco natural. 
1 varón mestizo natural. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S 
nisTi ' JTO N(;RTr;: 
Nicolás Ignaga, 80 'años, negro, Africa, 
Compostela 34. —Astíxia orgánica del cora-
zón. 
Eduardo López Comas, 33 días, blanco, 
Oabana, Blanco 2.— Obstruccióa Intesti-
nal. 
Manuel Lorenzo, 23 anes, blanco, Espa-
ña, Morro 30 (A).—Fiebre amarilla. 
Ladislao Alvo, 4 meses, blanco, Eabana, 
Bernal 24. —Meningitis aguda. 
DISTRITO SUR: 
Graciliana Díaz y Pérez, 34 años, blan-
ca, Canarias, Estrella 32. — Hemorragia 
puerperal. 
Pura Alvariño, 1 dia, blanca, Habana, 
Gloria 100.—Cianosis. 
Juan Actión, 41 años, asiástico, Cantón, 
Amistad 12S.—Flenoneumonía, 
DISTRITO E S T E : 
Elvira Viduero, 24 años, blanca, Buenos 
Aires, Vjjiegas 71.—Fiebie amarilla. 
DISTRITO OESTE: 
Nemesio Pereira, 61 años, blanco, Gal i -
cia, Beneficencia.—Artero eacloroaia. 
Catalina Justioiani, 13 años, negra, Gua-
nabacna, Cádiz 20. — Enteritis. 
Manuel Bouza, 18 años, blanco, España, 
Benéfica —Fiebre amarilla. 
Micaela Grenet y Bot 43 horas, blanca, 
Habana, Zarja 144. —Debilidad congónita. 
Hafael C o r r i l l o , 5 ' años, blanco. Habana, 
Cerro 539 — Neumonía. 
Honesto Felipe Hoolhim, Caños, blanco, 
Habana, Santa K>aa 33.—Enfermedad de 
bri^lb. 
Eulogia Pomorn, Gl años, blanca, Guinea, 
San Lázaro 4U2. —Enteritis crónica. 
R E S U M E N 
Nacimientos 10 
Matrimonio? . 00 
Defunciones 15 
EL L Á G T f l p M DEL Dr. V A N - I E S ñ EL MM f MAS EFICAZ Í E M M E f l T í í í EL ALÍIBUTI) MAS REPAflAÍM Y UMM. PüOBAQLfl Y OS i l Q P « 8 . 
F O L l i E T I N 32 
a i u o VADIS? 
2COVELA DE LOS TIEMPOS HE RON l ANOS 
P O R 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C 2 
(F i la novela, publicada por la cais edltorl&l 
Mar en, re veode ea la "Aloiieraa PaeiU." Oticpo 
número 136.) 
ÍCONtTNÚA) 
— N i nn óbol , Ubilao,—dijo Petra-
nio;—ni an óbolo. . L * goaerpsidad de 
Vi>iioio saperaozas, pero tan só lo man-
do bayas eacoatrado á L ig ia , ea deoir, 
onando nos hayas indicado ol lagar 
donde se balia. Mercarlo b^brá de ba 
oerto créd i to por las dos terneras, aun 
qae no mo baya eorpreodido «a des 
confianza:reconozco en eso ea inge-
nio. 
— Bsoachadme, dignos s e ñ o r e s . E l 
descobrimiento qae beoho es impor-
tante: aún no be encontrado á ta joven 
pero conozco el camino por donde ha-
brá qne bascar ía , ¿ B a b é i s enviado 
vuestros libertos y vuestros esciavos 
por la ciudad y por las provincias: jos 
han dado la menor i n d i c a c i ó n ! ¡No! 
T a n só lo yo os be dado una. Diró aún 
map: entre vuestros esclavos puedeo 
íx i s t i r , sin qae lo s e p á i s , oristianon, 
jorque esta supers t i c ión s.» ha extoi-.-
Jido por todas p(*rtv9. li-os leio» do 
ayudaros, os barau craiuiOu. î -* aast^t 
s éue ib l e qae me hayan visto aquí; hó 
aquí porque, noble Pretouio, debes re-
comendar el silencio á Eunioia, y tu, 
noble Viuicio, di a meuado qae yo te 
vendo an angii í ínto que asegura la vic-
toria eu el oiroo á los caballos, loa cua-
les se les ha uata lo oou ella. 
Busoaró-y encontraré solo, á los f u -
gitivos: en coauto á vosotros tened 
confianza en mí. y sabed qne todo an-
ticipo no sera para mf más que un es-
timulo, porque siempre t e n d r é la es-
peranza de obtener más, y una certi-
dumbre mayor de que la promesa no 
ba de escasearme, ¡^b!, sí!; orno fi-
lósofo desprecio el dinero, aunque Hé 
oeoa no lo desdefle, ni tampoco Muso-
oio, ni ü j r n u t o , que no bau perdido 
los dedos defendiendo á los desgra-
ciados, y qne pueden manejar el estilo 
ellos mismos é nnpouer sus nombres á 
la posteridad, Pero sin ooafcar la es-
clava qne tengo la i n t e n o i ó a de com-
prar, ni á i í e rour io , al cual be prome-
tido las dos terneras (y ya s a b é i s lo 
que ha aumeottdo el precio de los 
animales), las mismas pesquisas obl i -
gan a gastos oousiderables. 
Tnned au poco de paciencia en mi 
obsequio. 
tíítos ii'timos d í a s , á fuerza de an-
dar, me be hecho llagas en las pier-
nas. 
He penetrado en los despachen de 
vino, p;ir- hacer hablar á la geLUíí, en 
OAtiá de los panaderos, de los carnice-
ros, en casa de los comerciantes de 
aceitunas y pescados. 
He recorrido las oallejaelas y las 
calles. 
H e visitado las gaaridas de los es-
clavos fugitivos. 
He perdido dinero en los juegos de 
la plebe. 
He estado en los lavaderos, en los 
secaderos. 
He visto á loe muleteros y á los es-
cultores. 
Ho visto t a m b i é n á las gentes que 
curan las enfermedades de la vejiga 
y arrancan los dientes. 
He hablado oon loe vendedores de 
higos secos. 
He estado en los cementerios; jy sa-
béis por q u é ! P a r a trazar por todas 
partes ese pescado, mirar á las gentes 
en lo blanco de los ojos, y ver lo qne 
c o n t e s t a r í a n al ver ese signo. 
Durante mucho tiemoo no he podi-
do descubrir nada; onando un d í a , 
cerca de ana fuente, vf á na esclavo 
que tomaba agaa y que Porab». Me 
a p r o x i m é y preguntó l e la causa de sas 
lágr imas. 
Nos sentamos ea las gradas de l a 
fuente, y me dijo que, durante toda s u 
vida, había reunido, sexteroio por sex-
tercio, el diaero para comprar á un 
hijo suyo, pero qae el daeQo, nn taf 
Paas*, le h a b í a toaiado el dinero, que-
d á n d o s e también con eu bijo, como es-
clavo: 
" Y lloro a s í — i i j o el viejo—porque 
en vano rae digo: p ú m p l a s e la volun-
tad de Dios! No puedo, pobre de mi, 
pecador, retener mis lágr imas . '* 
Entonces, asaltado por uu presenti-
miento, mojé el dedo en el agua y di-
bujó un pescado, y al verlo, dijo el 
pobre hombre: 
"Mi esperanza e s t á t a m b i é n en 
Oristo." 
be p r e g u n t é : "¿Me has reconooido?" 
Y me c o n t í e t ó : " S i , I» paz eea con-
tigo." 
E m p e c é á t irarle de l a lengua y el 
buen viejo me lo c o n t ó todo. 
Su daeQo, ese Pansa , es á sa vez 
uu liberto del ilustre Pansa , y trans-
porta á Roma por el T iber las piedras 
que esclavos y obreros descargan y 
l levan por la noche á las casas en 
o o o u r u o o i ó n - Entre é s t o s hay m u -
chos cristianos, su hijo uno de ellos, 
ü o m o es uu trabajo superior á las fuer-
zas del joven, su padre quer ía resca-
tarle. P a n s a ba preferido quedarse con 
el dinero y el esclavo. A l separarnos 
h a empezado de nuevo á llorar, y yo 
he mezclado mis l á g r i m a s á las suyas, 
lo cual no rae es dif íc i l , dadas la bon. 
dad de mi corazón y lae llagas qae 
me han causado las marchas excesi-
vas . 
Me lamentaba yo de qae, llegado 
de N á p o l e s hacia poooa d í a s , no OODO-
c í a a uiugano de nuestros bermauos y 
no s a b í a d ó n d e se r e u n í a n para orar. 
E x t r a B ó l e que los cristianos de N á p o -
les no me hubiesen dado cartas para 
susr hermanos de Roma; pero le con-
t e s t ó qne me las h a b í a n robado en el 
camino. Dí jome entonces que por la 
noche acudiera junto ai r ío, y allí me 
presentar ía á los hermauos que me 
c o n d u c i r í a n á la oasa de oraciones y 
á 1» de los ancianos que dirigen la co-
munidad crist iana. 
A l oir estas palabras q u e d é tan oon-
tentó , que le e n t r e g u é la sama neoesa-
r;a para la compra de sa hijo, espe-
rando que el generoso Viuicio, me en-
t r e g a r í a el doble 
— O h i l ó n , — i n t e r r u m p i ó Petronio,— 
en tu relato, la mentira, como el acei-
te, tiota sobre la superfiaie de la ver-
dad. Eátoy seguro que el camino de 
las pesquisas bas dado nn paso deci-
sivo; pero no te e m p e ñ e s ea mezclar 
oon las noticias un atajo de bribona-
das. i O ó m o se l lama el vieja por el 
cual bas sabido que los cristianos se 
reconocen por medio del signo del pe-
cado? 
— Boricio, aefior. ¡B! pobre, el des-
graciado anciano! Me ha recordado al 
módico Glaucos, aquel á quien defendí 
contra los truhanea, y eso me ha con-
movido sobre todo. 
—Oreo qae realmente has beoho oo 
nooimiooto oon é l , y que s a b r á s sacar 
provecho de eae encuentro, pero no 
has dado dinero. jNo le has dado ni-
un as! No le bas daao n a d a . 
Pero le he ayudado á l l e v a r l a s 
vejigas y he hablado de su hijo con la 
mayor c o m p a s i ó n . E s verdad, s e ñ o r , 
nada se escapa á l a perspicania de 
Petronio. No le he dado dinero, ó , me-
jor dioho, se lo he lado con la'inteojr 
o ióo , en mi fuero interno, lo cual d e b í a 
bastarle si es un verdadero filósofo. Y 
le be hecho ese don, porque he recono-
cido tal acto como i n d i s p e n s í t b l e y 
út i l . D í g u a t e advertir , s e ñ o r , c o á n 
favorable me bar» ese desprendimien-
to á todos sus correligionarios, q u é 
c r é d i t o t endré entre ellos, y q u é oon-
ü a n z a insd iraré . 
— En verdad—dijo Petronio—y has 
debido hacerlo. 
— Vengo precisamente en busua de 
medios. 
Petronio v o l v i ó s e hacia V i n i c i o y le 
dijo: 
— Hazle contar cinco mil sextercios; 
pero hazlo coa la i n t e n c i ó n y eu tu 
faero interno. 
Vinicio c o a t e s t ó : 
— Irá contigo un orlado que l l e v a r á 
la suma necesaria; tu le d i r á s á L a r i -
cio que es tu esclavo, y le e n t r e g a r á s 
al anoiauo el dioero eu preseticia de mi 
servidor. Sin embargo, como me has 
tra ído una noticia importante, te daré 
una suma igual para t i . Ven á basoair 
I esta noche al cr iado y el dinero. 
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EL PERDON 
U n joven elegantemente vestido ili-
Vagaba por Un callea oou ñire de tris-
teza y sin objeto alguno determinado. 
D e pronto se pone pál ido , como si 
faera á tener on desmayo ó como si 
acabara de abr í r se l e broscamente ana 
herida ocnlta. 
Y la cosa e s t á jos t iñoada porqoe ba 
visto con sorpresa qne se dirige bac ía 
él ja mujer que tanto le ba becbo su -
frir, so propia esposa, la adorada L u -
ciana, de quien se há divorciado hace 
tres meses. 
Quisiera cambiar de acera para evi-
tar el encuentro, pero le faltan fuerzas 
para ello. Se acerca á una tienda j , 
volviendo la espalda á los transeún-
tes, se pone á mirar el escaparate, es -
perando tembloroso que su mujer baya 
pasado. 
Pero la esposa se acerca y se detie-
ne ante sn marido, á quien dirige la 
palabra con acento de ternura. 
LUCIANA.—¡Me odias t o d a v í a , Jor-
ge? 
J O R G E , (volviéndose precipitadamen-
te).-^No só con que derecho se atreve 
usted á hablarme, señora. 
LUCIANA.—Veo que me tratas de 
cumplido. j P o r q u é no me tuteas y me 
llamas Luc iana , como antes? 
J O R G E [descovcertado), — P e r o . . . . 
LUCIANA (con viuaho mimo) .—T«n 
la bondad de llamar un carmuje para 
qne demos un paseo juntos. Tengo que 
hablar contigo de na asunto muy i m -
portante. 
Jorge obedece y suben los dos á un 
coche, qne acto continuo emprende la 
marcha b a c í a los Campos El í seos . 
LUCIANA (con exquisita amabilidad) 
—¡Qwiero qne me perdones Joge! 
J O R G E . — M e pide usted un imposi-
ble. 
LUCIANA {bojaydt la cabeza) .—Sé 
qne te he hecho muy desgraciado con 
la destemplanza de mi carácter y que 
he destruido tu ex;Btencia. Pero hasta 
ahora no he oompreudido lo absurdo 
de mi proceder. 
JORGE.—Recuerde usted que cuan-
do dejó de amarme se mostró atroz-
mente cruel con migo. 
LUCIANA (ctmo un eco).—¡Sí, s í , 
muy cruel! 
J O R G E . — C u a n t o yo hacía y d e c í a la 
era á usted insoportable, nunca se po-
nía las aihajas que yo le regalaba y 
las florea con que trataba de oDse-
quiarla las arrojaba usted á na r incón 
apenas había yo vuelto las espaldas. 
Indudablemente, era para usted un 
ser repugnante y digno de desprecio. 
S i aventuraba un chiste que hac ía reir 
á los d e m á s , se burlaba usted de mí, 
se ponía seria y se encog ía de hombros 
d e s d e ñ o s a m e n t e . Y si comet ía una 
torpeza, subrayaba usted el r id ícu lo 
ante las gentes, á las que miraba como 
si tratara do decirles: ' ¡Qué e s t ú p i d o 
et! ¡Cómo quieren ustedes que ame á 
nu tipo como ese!" Y esto me a'turdía 
m á s y más y me hacía cometer otras tor-
peza, sin que pudiera yo remediarlo. 
LUCIANA (coyié7idole afectuosamente 
iíjwmni ) .—¡Pobre amigo mío! 
J O K G E . — ¿ Y cuando me^ dijo usted 
"ue la vida á mi lado l e e r á innoporta-
hle? ¿8e acuerda usted, señora? ¡Qoó 
bruti lmeute me o b l i g ó usted á acep-
tar el uiVwrcio, y con qué feroz a legr ía 
rechazó siempre mis proposioionea de 
arreglo! ¡Con q n é imposibilidad de ci-
rujano me dijo usted que era imposible 
toda tentativa , de componenda, y que 
ser ían es tér i l e s todos mis esf uerzos en-
caminados á hacerme amar! ¡Y no se 
ap iadó usted ni de mis lágr imas , ni de 
mis súp l i cas , di de mi cobardía ! 
LUCIANA [derramando vnas cuantas 
láyr mus) —¡Sí , ya recuerdo! Pero es-
toy arrepentida de mi brutal conducta, 
y quisiera' borrar todo el pasado de mi 
Vida c m j n g a l . 
J O R G B . — ! Q a ó insensible se mostrrt 
nsted a todo! ¡Qué actitud tan glacial 
a d o p t ó usted ante mí! E n vano e s p e r é 
nna palabra en señal de arrepenti-
miento por el d a ñ o qne me había can-
do, uua palabra de piedad para la hon-
da pena que me ob igaba á sufrir el 
odio implacable que usted me profe-
saba. 
LUCIANA (con acento de cinoero do-
lo*).— ¡Tienes razón, hijo mío, tienes 
razón! Pero boy mi querido Jorge, 
o irás de mis labios esa palabra 
¡Perdóname, Jorge perdóname! 
J( RGE.—¿Y qué le importa á usted 
mi perdón? 
LUCIANA.—Me es absolutamente in-
dispensable, y si me lo negaras me 
barias la mas desdichada de las muje-
res. T a te he dicho que no s a b í a lo 
que me hacía y que no me daba cuen-
ta del dolor inmenso que te ocasiona-
ba* Torturaba tu corazón, sin remor-
dimiento alguno, porque el mío era in-
sensible, porque el amor no hab ía pen-
sado en él , porque creía que, no so-
friendo yo, no pod ías safrir tu tam-
ppoo. 
J( P G E (pro/undamfnte emociona 
¿o) .—¿Pero ahora lo comprende us-
ted? 
LUCÍAN A,—¡Sí, sí! ¡No sabes, Jor-
ge, no sabes con c u á n t a ansia espera-
ba yo esta entrevista para decirte bas-
ta que punto deploro el dolor y las an-
gustias que te be causado! Cree Jor-
ge, qne estoy arrepentida de todas mis 
crueldades. 
J O R G E . — P ^ r o para comprender lo 
que be sufrid^, para tenerme lá s t ima , 
es preciso que su corazón de usted no 
sea el mismo. 
LUCIANA (poniéndoseenoarnadiy ba-
jando los ojos).—Sí, Jorge, so ha opera-
do en mt una transformación absoluta. 
J O R G E . — ¿ Y por eso quiere asted 
que la perdone? 
LUCIANA ('sollozando).—SÍ. 
J O R G E (/ /oranrfo).—¡Perdonarte, L u -
ciana, perdonarte! ¡Si no deseo otra 
cosa desde hace muobo tiempo! Y a lo 
he olvidado todo y han cesado mis su-
frimientos, pues que e s t á s arrepentida 
y vuelves á mi lado* 
LUCIANA (pál ida y desprendiéndose 
dé los brazos de c /or^c) .—¡üispensame, 
J^rge, pero no nos hemos entendido! 
J .rge ( a / a m a í o ) . — ¿ C ó m o es eso? 
LTCIANA.—Amo á otro hombre con 
quien voy á casarme, y tems que á su 
vez me haga sufrir, como yo á tí en 
otro tiempo. 
J O R G E ^ a ^ r r a d o ) . — ¡ A b ! . . . . Pero , 
ea ese caso, ¿para que necesita usted 
mi perdón? 
L U C I A N A . — ¡ P o r q o e soy supersticio-
sa y creo que con tu perdón mi futuro 
esposo no dejará de amarme nunca! 
X A N E O F . 
NOCHES TEATRALES 
L a C o m p a ñ í a I n f a n t i l , 
Hizo anoche sa primera a p a r i c i ó n 
en el teatro de Payre t la c o m p a ñ í a in-
fantil. 
U n lleno completo y un éx i to bri-
llante. 
E l cuadro l ír ico lo mismo que el 
cuerpo coreográüoo son notables. 
L a estrellita de la c o m p a ñ í a , Reme-
dios R o d r í g u e z , es una monada. C a n t ó , 
d e c l a m ó y v i s t i ó sus papeles de Cha-
teau Margaux y L a Vújecita con nna 
gracia y una propiedad que dejaron 
encantado al púb l i co . 
Su Carlos de L a Viejecita puede ser-
vir de modelo á tiples de m á s cuerpo 
y menos voz. 
L a voz! E s preciosa. 
Fresca , extensa y de un timbre dul-
c í s imo parece salir de la garganta de 
un ánge l . 
Aquilea J i m é n e z — e l tenor de la 
c o m p a ñ í a — e s un joyita. E s t á del mis-
mo t a m a ñ o que cuando le vimos por 
primera vez en aquella escena. H a 
crecido en arte y facultades, pero lo 
que es en figura, ni un áp ice . 
Estuvo g r a c i o s í s i m o , á tal extremo 
que podría l lamárse le , siu exagerar en 
nada: 
— E l Vi l larreal de loa infantiles. 
Por lo que tiene d» s impát ico , de 
gracioso y de inteligente el más aplau-
dido, boy por hoy, de los actores de 
Albisu . 
E l reato de la c o m p a ñ í a ha revelado 
anoche cualidades y mér i tos qne los 
destinan á continuar los é x i t o s con-
quistados ante públ i cos europeos. 
Y pasemos al cuerpo de baile. 
E s notable, ya e s t á dicho. 
L o componen, como primeras bai la , 
r iñas , las hermanas Otero y Cortés , y 
las danseuses Mercedes Maira, Isabel 
Díaz , Rosa l ^ r n á n d e z , J u l i a L l a n a s y 
Blanca J i m é n e z . 
L a mayor, no pasa de once a ñ o s . 
Bjeontaron, primero, el baile e s p a ñ o l 
titulado L a maja y el torero, y d e s p u é s 
el Olé de la Onrra, sitndo a p l a u d i d í s i -
mas. 
Dos criaturas m o n í s i m a s , T e r e s í n a 
V L u i s a , ambas bailarinas, muy peque-
ñ a s , may á g i l e s y muy br^itas, mara-
villaron á los espectadoi 
Fueron llamadas á escena cnatrove-
ees en medio de una entusiasta acla-
mac ión . 
E l resultado, en definitiva, no h a 
podido ser m á s satisfactorio y es y a 
cosa segura, despuéd del triunfo de 
anoche, qne los n iños de Payret impe-
rarán durante una larga temporada en 
la Himpatía del p ú b l i c o babaaero. 
E s t a nochei se repet i rán Lo» Corri-
do», L a Viejeoita y (Jhat^au Margaux. 
E s decir, las miomas obras de ano-
che invertido el orden del programa. 
E N R I Q U E FONTANILLS. 
BIBLIOGRAFIA 
Nueva í!Qeografía universal" por 
Mr. Frye . , 
Es te hermoso libro de e d u c a c i ó n que 
acaba de publicar el superintendente 
de las escuelas de la I s l a de Cuba, Mr, 
Frye , es nna obra maestra en sn clase. 
Primorosos grabados, profus ión de 
mapas correctamente dibujados en co-
lores, excelente papel y tipos de im-
prenta nuevos, todo a c o m p a ñ a á la ex-
celencia del texto ajustado á un mag. 
nífico plan de e n s e ñ a n z a para la geo-
grafía, 
No se ba visto no libro más correcto 
y esmerado en geograf ía . 
E l librero que vende m á s barato en 
el mondo, el Ldo. J o s é López , tiene 
ejemplares de esta obra en sn l ibrería 
" L a Moderna P o e s í a , " Obispo 135» 
DE HIERRO 
PARA 1N0S 
Hoy ponemos á la venta anas camas de hierro para n ¡ -
fios, especialmente adaptadas para uso en países cálidos. Son 
fuertes, ligeras, y cobre todo muy limpias y hechas de manera 
que no pueden criar bichos. 
CHAMPION, PASCÜAl & WEBS. 
C N 1 C O S A G E N T E S D E L A . M A Q U I N A ; D E E S C R I B I R 
"UNDERWOüD" 
• Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina a Compostela. Edificio V I E T A 
T E L E F O N O a r X J M : . 1 1 7 
B A S E - B A L L 
PREMIO DE l á U U CUBANA 
Malo, pero muy malo, resu l tó el de-
safio efectuado aver entre los clubs 
¡San Francisco y Cubano, al extremo que 
ambos llevaron á BU soore una anota-
ción de 14 carreras por 8, y 7 errores 
uontra 11. 
Si deficiente estovo el campo carme-
lita, m á s lo estuvo el del tricolor, pues 
tal parec ía que los pliyers que ocupa-
ban el diamante, no emn jngadores de 
champion, si no d» clubs callejeros, por 
cuya causa damos por terminada núes 
tra tarea de hoy, publicando el siguien-
te score: 
,S'Ui F r a n c i s c o J i B . C . 
J U G A D O R E S . 
C. Bfoi'án 3» b. 
A. Baró lí' 
P. Benavides rf. . 
C. Rosado p 
F . Moran 2" b. . . 
A. Cabanas 2» b. 
M. Martínez cí. - . 
P. Silveiro c, 


















Totales 33 14 8 21 9 7l 5 
~ C a b a n o B . J i . C. 
J U G A D O R E S . 
E . Prats, Ia b 
H. Rodríguez 3* b. 
S. Valdós 2a b . . . , 
A. Molina c 
B. Carrillo es , 
P, González r f . . . , 
J . Magriña cf 
J . M. Baeza if . . . 
G. Fernández p. .. 
C. Royera p 
• 12 « '.2 
"O 1 o • a i be; o» ! ¡3 
3J I . 
33 ,03 ;<] ;W 
o 
- 1 ° 
Totales 29 8 8 21 13 11 2 
ANOTACIÓN POE ENTRADAS 
SanFtavcisoo . .3 -0-0-G-3-0-2-x-x = 1 i 
Cubano 1-6-0-0-0 l - 0 - x - x = S 
SUMARIO 
Enrned run- Cubano 1, por R.Rodrigiiflz. 
Treebase hits. San Francisco 1, por Be-
navides, 
Called halls: Por Rosado 5, ú R. Rodrí-
guez. Molina, Carrillo, Fernández y Ro-
yere; por Fernández 3, á C Moran, Baró y 
Rosado; por Royere 3, á C. Moran, Baró y 
Cabanas. 
Struck outs: Por Rosado 3. á Molina, 
F González y Magriñat; por Fftrnánrloz 2, 
á P. Benavides y Rosado; por Hoyers Y, E . 
Fontanalls, 
E n three slricl-. M. Martínez. 
Time: 2 boraeoO minutos. 
Umpires: Utrera y Mazorra. 
Scorers: Por L a Litra, Crespo; por el San 
Francisco Escobar, y por el Cubano 
E S T V A J D O 
De los Juegos de la srgunda serie-
_ 00 03 ^ g 
5 = o cí 0 
f~\ ^ JI, r? «T-i Clubs 
-O "O 
1 a a 
>-s ¡3 cu w ti r-, Cfl <D 
San Francisco. 11 7 2 1 1 3 0.777 
Cubano 10 5 5 1 0 2 0.500 
Habana 9 3 5 1 0 3 0.575 
A mendarista , 8 2 5 1 1 4 O.JSü 
NOTICIAS VAHUl 
Cotí noticias el jefe de la Sección Secre-
ta de Policía, br. Jerez Varona, de que un 
individuo blanco babía tratado do estafar 
á varios dueños de fincas enclavadas en 
esta provincia, t i t eándose ónico agente 
de la Compañía Comercial de Préstamos y 
Depósito, establecida en la calle del Pra-
do núra, 92, comisionó á uno de sus agen-
tea para que procediera á investigar ¡a de-
nuncia que había recibido, y, caso de 
comprobarse, procediera a la detención de 
diebo individuo. 
Las notic as adquiridas por el Sr. Jerez 
Varona resultarán ciertas, pues el indivi-
duo en cuestión, que resultó ser don Angel 
Villalba y González, babía visitado á los 
dueños ó arrendatarios de las fincas " L a 
Purísima Concepción", " L a Emilia", 
"Yoaraco", " E l Dique" y "Cabrera", pro-
poniendo en venta accicncs de dicha Com-
pañía, pero sus gestionea 00 tuvieren re-
sultado. 
El Sr. Villalba, al ver que no podía con-
eeguir eu objeto, lo bacía entonces suscri-
biendo al periódico E l Vite tubnjero, del 
cual dice eer el director, pero que basta 
la fecha no ee ba publicado. 
L a policía secreta .evantó el correspon-
diente atestado y puso al Villalba, que fuó 
detenido, á disposición del juzgado compe-
tente. 
En la calle de Acoata faé detenido á la 
vo'. de ¡ataja! por os vigilantes 87 y 91/, 
el blanco Manuel Deon Ortega, el cual era 
p^seguido por don Enrique Guilló Porto, 
vecino de Santa Clara número 41, por ha-
berlo sorprendido en su domicilio dentío 
de una habitación abriendo un escaparate. 
Al detenido ee le ocuparon des figuras 
de mármol y un pedazo de cera de las que 
usan los abridores de puertas para tomar 
el molde de las cerraduras. 
El detenido ingresó en el vivac á dispo-
sición del Juzgado correcciotial del primer 
distrito. 
El vigilante 373 detuvo y presentó en la 
segunda Estación de policía al blanco A-
belardo Rivero Cardoso, empleado de la 6* 
brigada de definíeccióo, por-haber robado 
una cuchara y un tenedor de plata Chns-
toff en la caea número 122 de la calle de 
Compostela. 
El teniente de policía señor Masó rerai -
tló á Rivero al vivac & dispoeicióo del juz-
gado respectivo. 
Del patio de la casa Monasterio esquina 
á Santa Ana, Cerro, fué robado un caballo 
color dorado, como de 6.1[2 cuartas de al-
zada, y con el número 42 en el pescuezo. 
Se ignora quién ó quiénes sean los auto-
res del robo 
Anoche fuó remitido al Juzgado do guar-
dia la parda Isabel Valdés y blanca Pau-
la Serra, en nnion de don Manuel Blanco, 
que fueron detenidos en la calle do Picota, 
á causa de haberse sentido dos disparos 
de armas de luego en el diralciliode la Se-
na, y promoveree una gran Biarcua, 
En el Centro de Socorros de la primera 
demarcación fuó aeiatido el menor pardo 
José de la Paz Carner, vecino de la calle 
de chacón mím. 18, de la fractura y luxa^, 
ción con herida en el dedo pulgar de la ma-
no deret'h:i. 
E l daño que presenta dicho menor, lo su-
frió casualmente al caerse en la via pública, 
en los momentos de ir corriendo. 
Al Juez do Inítrucción del distrito Este, 
ee dió cuenta con el atestado levantado por 
el teniente Fernández, de la primera Esta-
ción de Policía, referente á haber ingresa-
do en la Caea do Salud " L a Purísima 
Concepción," para atender á eu asistencia 
médica, el blanco Marcial Pérez Lois, ve-
cino de Amargura núro. 1, el cual presen-
taba una herida contusa en la región fron-
tal y'fractura d é l a s estremidades inferb r 
del radio y rótula derecha, siendo su estado 
de pronóstico grave. 
Según la policía, el daño que presenta 
Pérez Loís, lo sufrió casualmente al estar 
entongando unos faldos de papel, en el 
almacén " L a Cruz Verde." 
Al estar el blanco Modesto Soleló, veci-
no de Espada esquina á Vapor, domando 
un caballo, fué arrojado por éste, sufrien-
do una herida contusa como do diez centí-
metros en la cabeza y frente. E l estado del 
paciente fué calificado de grave. 
Drn Vicente Balseiro, al estar trabajando 
en el taller calle do Maijjique esquina á 
Condesa, sufrió una herida eu el dedo de la 
mano derecha. 
De la calzada de la Reina, fueron hurta-
doe varice barriles de cemento, do la pro-
piedad de la Compañía Eléctrica del Urba-
no, sospechándose qne el autor lo sea un 
capataz nombrado Josep Feymau, el cual 
no ha eido habido. 
G A C E T I L L A 
FUNCIÓN D E GALA.—Nota saliente 
de la actualidad teatral es la función 
que en honor de la Prensa c e l é b r a s e 
hoy en nuestro G r a n Ttíatro. 
L lena el cartel el hermoso drama de 
Rojas García del Oastnñur. 
E n pocas palabras contaremos el ar-
gumento de la obra: 
' 'García del C a s t a ñ a r era no noble 
qne por consecuencia de disturbios po-
liticoB había tenido que huir á una h a . 
cienda suva y fingirse labrador, Oon 
motivo de los apuros del Tesoro y de 
las de la e x p e d i c i ó n en que d e s p u é s 
g a n ó á los moros la plaza de Algeciras, 
el rey pide subsidios y los dones de 
Garc ía llaman sn a tenc ión , por lo que 
resuelve vinitarlo de i n c ó g n i t o , como 
lo hace a c o m p a ñ a d o de nn caballero 
de su corte llamado D . Mendo, el cnal 
llevaba puesta la banda del rey. Sabe 
García la v i s i t a , pero por cansa de la 
banda toma á D. Mendo por el rey y 
en esta e q u i v o c a c i ó n estriba toda la 
acc ión y todo el in terés del drama. 
1). Mendo se enamorado Da Blanca , 
esposa de Garc ía y penetra en su apo. 
seuto, siendo sorprendida por el espo-
so ultrajado, qne luchando entre FO 
honor y la lealtad que d e b í a a l rey, 
e n c u é n t r a s e con qne no era el qne él 
pensaba y cayendo de su e n g a ñ o , v a á 
la an tecámara , acomete á p n ñ a l a d a s á 
D. Mendo, le deja postrado á sus piéa 
y con la daga desnuda y ensangrenta-
da en la mano, vuelve á la presencia 
del rey, descobre su linaje, c u é n t a l e 
como única discolpa todo lo ocurrido, 
hac iéndo le de ello una magní f i ca y 
enérg ica pintura y concluye declaran-
do que á él y á s n honor no ha de agra-
viar Del rey ahajo ninguno • justificando 
así el t í t u l o del drama, tól rey perdo-
na á Garc ía y le devuelve sus bono-
rep.'' 
F ina l i zará el e s p e c t á c u l o oon l a pie-
cecita Ntco'ás . 
L a sala de Tacón presentará boy el 
hermoso aspecto de las grandes solem-
nidades ar t í s t i cas . 
L A COMPAÑÍA I N F A N T I L . — P o r ee-
oarado, en las Noches Teatrales, habla-
mos del gran é x i t o que ha stualado 
anoche ante el püblioo habanero la apa-
rición de la c o m p a ñ í a infantil. 
Payre t estaba de bote en bote,como 
suele decirse, durante las tres tandas. 
L a func ión para la noche de hoy se 
compone de las mismas obras de ayer, 
alterado el orden de la representa-
ción. Los Corridos, que estaban en la 
ú l t ima tanda, pasan a la primera, y vi-
ce versa, ChaUau Margaux, que estaba 
en la primera queda relegada á la úl-
tima. 
E n la tanda intermedia: L a Vieje-
cita. 
P a r a m a ñ a n a anuncian los carteles 
de Payret la hermosa zarzuela E l ani 
lio de hierro. 
E l domingo: m a t i n é e . 
P r e p á r a s e , para dentro de breves 
d ías , loque c o n s t i t u y ó la greatatrac-
tion de la c o m p a ñ í a dorante su estan-
cia en P a r í s : la Troupe Manon. 
E s una de las curiosidades de " L a 
Aurora Infant i l ." 
E N LA PLAZA DE ARMAS. — L a B a n -
da Kspaña tocara el domingo en la 
P laza de Armas . 
Horn: de 2 á 4 de l a tarde. 
E l maestro Ortega, entusiasta ó in-
cansable director de la popular banda, 
prepara un programa que d a r á la 
hora. 
PromPtemos publicarlo con toda 
oportunidad. 
A L B I S U . — E s t a noche, como d ía de 
moda, se verá el teatro de los ventila-
dores tan concurrido como en los viér-
•es anteriores. 
L a s obras qne se pondrán en escena 
se titulan: Cuadros Disolventes, E l bar-
quillero y E l cabo primero. 
E n las dos primeras tomará parte la 
s eñor i ta Pastor y en la ü . t ima la s eño -
r a Moreno. 
L a función es por tandas y las obras 
se representarán en el orden que m á s 
arriba se enumeran. 
No olviden ustedes que hoy e s ^ v i é r -
nes blanco." 
L o s C E L O S . -
Con eu ciencia y eu saber, 
on filósofo fecundo 
dice que á eu parecer, 
los celos vienen á ser 
hijos de un amor profundo. 
Los cantares populares 
que las costumbres retratao 
de los pueblos y lugares, 
en uno de eus cantares 
dicen que los celos matan. 
Y yo, que sentí, lector, 
de loe celos los desvelos, 
parodiando á un escritor, 
opino que eon loe celos 
¡el viuagre del amor! 
J . F , Sanmartín y Aguirre, 
T E A T R O O D B A . — L a función de esta 
noche eu el popular teatro (Joba se 
compone de la zarzuelita L a Mulata 
Marta y del juguete cómico L a esoa'e-
r a íléútrionf esto ú l t imo estrenado ano-
che con buen é x i t o . 
H a b r á t a m b i é n canijo y baile por los 
mejores artistas de la oompuñía . 
A j ENO.— 
Por papel van euspiroe; 
por letras, ansias; 
por sobrescrito, penas; 
por firma, el alma. 
Y son los celos 
los que llevan la carta 
por más ligeros, 
L A R A . — O c u p a la primera tanda 
de la función de esta noche en el t ea -
tro L a r a , la gran obra de magia Mo-
raima ó <l Quemo do Oro, de cuyo es-
treno, verificado anoche, nos ocupare-
mos más adelante. 
L a s dos tandas restantes se l l enarán 
con L a trancada dtl gallego y E n los 
baños de Madrugi. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n t r e marido y mujer: 
— iQuó e s t á s leyendo en ese periódi-
co, J i i i á n ! 
— ¡ N a d a , tonter ías ! 
— Valdr ía m á s que hablaras con-
migo. 
— T e d i . é . L a s tonter ías impresas 
no me hacen tan mal efecto como ¡as 
habladas. 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—Oompañía d r a m á t i c a de 
Vico,— G u r d a del C a r i a n ' r y A'tco'av. 
P A Y R K T — C o m p a ñ í a Infantil de zar-
zuela, baile y variedades.— F u n c i ó n 
por tandas.—/. o* Corridos. —B-iUe.— 
L a Viejeoita—(¡huteau Margaux. B*¡ l e . 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarx-uela— 
F u n c i ó n por tandas.—A las 8 y 10: 
Cuadros Disolventes. — A la»3 9 y 10: E l 
Barquillero. — A las 10 y 10: E l Cabo 
Primero. 
L A R A . — A las 8: Moraimnó E l fluer-
no de Oro.—A las 9: L a Trancada del 
Gallego.—A las 10; £ i i los baño de Me-
drvga. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — L a Culata 
María y L a Enctle^a Eléutr ioa—Varios 
n ú m e r o s de cantos p^r los principales 
art istas de la c o m p a ñ í a , — E n t r a d a y 
asiento 30 cts. 
E L DORADO.— (San Isidro 74).— 
C o m p a ñ í a de Variedades. F u n c i ó n 
diaria. 
PUBiLVONES. —Magní f i co Carronsel . 
F u n c i ó n diaria de 5 de la tarde á diez 
de la noche. L ^ s dias festivos empeza-
rá á las tres. T a n d a 5 centavos-
A N U N C I O S 
C i r c u l o H i s p a n o . 
Sociedad de Recreo y Filarmonía, 
s:" ~n i: 7 A i. i \ 
En cnmpümiento de lo qne determina el articalo 
11 del Rtglameuto y de onien del Sr. Preeidoute, 
cito á los s-Bores socios de este Clrcnlo para con-
tioaar la Juuta general ordinaria que ba de te.er 
efecto en los sa ones que ocupa esta tociedad el 
próximo domingo '28 dei actual á la una de ia tarde. 
Será requisito iudispeiisable para ieaer acceso 
á los salones IÜ presentación del recibo de la onota 
social correspood ente al me* dn la fecba. 
Habana, 21 de Octubre de 1900.-EI Secretario, 
P. S K , José One! ya, 
A v i s o importante 
E l próximo dia 27 del corriente mes. se ba de re-
matar ea el JD7gilo O^ste, calle de Co óa o. 38, 
la i i i cal e de ta Qloria iiúm ro 2, esquina^ C 0a-
diegos, compuesta de principal, altos v cuatro ac-
cesorlao, por el tipo del remate (en segunda snh a-
ta) de ¡SlETifi M I L Q U I N I E N T O S pes^s. E l pro-
ducto mensual t. e duba ca^a es de O I E N PESOS 
aproximadamente, lo qne da un resultado t!e uno y 
coarto per ciento, que es u 3 bonito interét memual, 
Lo que se avisa por este mpd'o á los hombres de 
negocios para sa concurrencia al a -la LOP antece-
dentes del rematj están en poder ael esorib^no se-
ñor Sonza. San Ignacio 7. 
¡ R o m a n a s 
bíWnlas r cajss de bierro. Taller de reparaciones 
de Francisco Martorell Salud o. 3. 
C a j a de hierro 
Se vende nna de battante cabi.la y muy segura 
prueba da faego pneita y co Ira puerta combina-
ción americana S¿ da muy barata. Salad n. 3 
66ytí 4a 
M U E B L E S Y P R 3 N D A S 
Se venden barsüsimos en La Vizcaína, Qaliano 
n. y en la casa de préstamos La Perla, Animas 
n. M eeqaiua á Qaliano. Hay agencia de mudadas. 
Se bacen viajes al campo. Te éf mo 1,105. 
6527 a t 13(1 18 l^s-lfl 
S E A L Q U I L A E N 5 C E N T E N A S 
una casa acabada de construir en Jovellar 14, San 
Lizaro, tiene 4 cuartos, sala y comedor y todo lo 
aem^s con air. g o á la moderna higiene. Informan 
San Francisco letra D, entre Vapor y J vallar. 
6620 4 a-'2 «d-93 
""HELADOS DE PARIS 
Y RESTAURANT 
D E L 
H O T E L T E L E G R A F O 





Crema de Chocojate 











Verano de limón 
Ponche a la Romana 
E s p e c i a l i d a d en i i a m b r e s , m a r i s -
cos y c e n a s . 
C 1185 ?fift.S o 
ASOCIACION D2 D E P E N D I E N T E S 
del Comercio de la H a b a n a . 
S e c r e t a r l a . 
Con arrep'o i lo qneprevlenen loa Estafnfoi So-
ciales y de orden del Sr Presidente, se convoca a 
los strfinres asncladoi para la Jonta general ordina-
ria dsl tercer trimest'e del aGo actual, qie tendrá 
lugar en lo» salones de eite Centro, á las siete y 
media de la noebe del próximo domingo dia 28 del 
tuse en corso. 
Lo que se hace público previniendo A los sefiores 
socios qie otra concurrir A diebo acti, deben ha-
cerlo proviatoi del recibo de la cuota social del mes 
de la fsiba. 
Habana 23 de oolubre de IQJO.r-EI Secretario 
M Pauiígu8! fi^59 Sa-2í ld-78 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por caenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de alba-
ñilerfa, carpintería y pintura. 
Paracontratos y uormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86, 
o 1497 2r)a-4 O 
• XJIT p o c b | 
ivo.s c e / o s . 
Con su ciencia y eu eaber, 
un filósofo lecundo 
dice que, á f u parecer, 
los culos vienen A ser 
hijos de un amor pr fundo. 
Los cantares populares 
que las costumbres retratan 
de los pueblos y lugares, 
on uno desús cantares 
dicen que los celos matan. 
Y yo, que sentí, lector, 
de los celos los desvelos, 
parodiando á un escritor, 
opino que son los celos 
¡el vinagre del amoi! 
J . F . Sunmartin y Aguirre. 
G r i e t a s en los l ab io s . 
Cm.ndo a causa del irlo se forman en les 
labios pequeñas grietas, ap íquesele la s i -
guiente pomada: 
Cera virgen. ] 2 gramos. 
Aceite de olivas 
Tintura de benjuí . . . Jo gotaa. 
En la Audiencia: 
—Tiene usted cuarenta y siete años y no 
se le conocen mdios de subsistencia. 
—¿Pues cómo he vivido tod» ese tiempo-
señor Fio-cali 
A n a g v a m a , 
(Por Juan Lince.) 
Mi Cari Un 
ü o n la.s letras anteriores formar e l 
nombre y apellido de nna bella s e ñ o -
rita de la calle de Dragonee. 
C l i n r a d a . 
Tercera prima es madera 
de excelente calidad; 
cuarta quinta, en los comercioa 
de telfls se suele usar, 
también resulta una base 
ó unidad fundnmenta; 
quinta segunda, en la músicii, 
y aunque c-wo tres Hernández, 
el todo ee encontraiá 
entre algunos aparatos 
que hay en la electricidad. 
C. O. 
Jerofj l l f lco c o m p r i m i d o , 
(Por Juan Cerda.) 
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Jtúinbo, 
(Por Juan-Josó.) 
• I - -K 
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Snstitdvanso laa cruces por letras, d« 
modo de formar en las lineas horizontal y 
verticalraonte lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Tela. 
3 Fijar precio á lo vendible. 
4 Nombre de varón. 
5 Parte de la cara. 
0 Corriente de agua. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Leznas.) 
^ n- ^ * * * ̂  
^ , U 4, .j» 
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Sustituir las signos por letras y ob-
tenoren cada línea, horizontal y vertical-
mente lo siguiente: 
1 Contentamiento, alegría. 
2 hombre de mujer. 
3 Kio. 
4 Agarraderas. 
Terceto de s i l a b a s . 
(Por Juan Leznas.) 
4» 
* 4* ^ - f + 
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Sustituir las cruces por letras, de modo 
que en la primera lineal borizontat y primer 
grnpo vortical do la izquierda, resulte: 
Cor junto de flores. 
Segunda línea horizontal, segundo grupo 
vertical: Carruaje descubierto. 
Tercera linea idom y torcer grupo idera: 
Nombre de mujer. 
So f a c i ó ñ u s . 
Al Anagrama anterior: 
MARIA A N I C E T O . 
A la Charada anterior.-
F A ROCERO. 
A la Cadeneta anterior: 
C A N 
A R O 
N 0 lí T E 
T U L 
E L I S A 
S O N 
A N I T A 
T E R 
A R A D O 
D E L 
• C L O N A 
N O S % 
A S N O S 
O R O 
S O L 
Al Rombo anterior: 
N 
M A R 
M A R E O 
N A R C I S O 
R E I N O 
O S O 
O 
Al cuadrado anterior: 
S A R A 
A R A R 
R A Y O 
A R O S 
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